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' E l calor reinante y la falta dte reli-
gión están haciendo estragos. 
Solo en la primera plana de un pe-
riódico de la mañana se puede leer lo 
siguiente: 
" E r a de crímenes en Ho lgu ín . " 
" U n joven de 18 años se dispara un 
tiro en el corazón." 
' ' E l asesinato de un médico ." 
' ' U n platero que se alza con siete 
mil pesos." 
' 'Denuncia de estafa." 
"Una bruja sorprendida." 
" L a agresión al doctor Darder." 
" E l sangriento suceso del Prado." 
¿Creerán nuestros lectores que »e 
trata de La Gaceta de hs Crvntenssf 
Pues no señor, todo eso viene en un 
diario conservador, casi ministerial 
Y no ministerial del todo, porque 
entre esos títulos terroríficos trae un 
suelto inocente que dice as í : "Fel ici to 
a usted por el artículo de fondo dtel 
día de ayer. Si el Gobierno no pone 
pronto remedio al malestar reinante 
en el Partido Conservador, recogerá el 
fruto en las próximas elecciones.'' 
¿Pero es que va a haber más elec-
ciones 1 
Si se sigue suicidando y asesinando 
la gente pudiera suceder que hubiese 
que cerrar los colegios electorales por 
falta de quorum. 
En el interior no hay hx>y más que 
eso: crímenes y disidencias conserva-
doras. 
Hasta tal punto, que Dolz, el de la 
"Casita Criol la ," ha tenido que dedi-
car " L a Nota del D í a " al Japón. 
Vamonos nosotros a España, que 
está más cerca y nos habla más al co-
razón. 
Alfau ha sido relevado. 
Y en Africa se sigue peleando, 
Pero de caitas cosas, tan interesantes 
y que tanto importan a todos los espa-
e cons1 
P R O T E C T O R E S 1 1 N E l i A T I C O S 
E C O N O M I C E e l 8 0 p o r I O O e n 
s u g a é t o d e G o m a s , c o m p r e u n 
j u e g o d e P R O T E C T O R E S D E 
C U E R O , p a r a p r o b a r y j a m á s 
u s a r á s u A u t o s i n ftiios. 
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ñole», es muy peligroso hablar aquí, 
donde no hay nadie que no se juzgue 
maestro consumado en las más arduas 
cuestiones de la polít ica; sobre todo 
cuando éstas tienen alguna relación 
con el patriotismo bien o mal enten-
dido. 
¿Cómo discurrir sobre la guerra de 
Marruecos si apenas indica uno algo 
en sentido opuesto a Ja misma se indig-
nan patriotas verdaderos, y de buena 
fe le llaman mal español, o por lo me-
nos anarquista, aunque haya llevado 
toda una larga vida dandO'pruebas evi-
dentes de su amor a . E s p a ñ a y de sus 
ideas profundamente conservadoras? 
Y sin embargo ¿cómo cumpliríamoa 
'hoy con nuestro deber-si no dijéramos, 
que a nuestro juicio, que puede ser 
erróneo, y ojalá lo sea, el fracasado no 
es Alfau, sino los gobiernos que han 
lanzado a la nación a tan peligrosas e 
innecesarias aventuras ? 
¿Que eso no-debe*decirse aquí? ¿Y 
por quó? Allá en la Madr« Patria, sí 
que pudiera ser peligroso-, pero en es-
tas tierras tan lejanas» del lugar fie los 
acontecimientos nada puede inf lu i r 
nuestra^opinión en el braen o mal resul-
tado de los mismos. 
¿Que alguien pue'Wregocijarse con 
las contrariedades y desgracias de 
nuestra patria? 
Y suponiendo que eso fuera cierto, 
¿qué más da? ¿ Acaso estamos todavía 
en aquellos difíciles tiempos de la in-
surrección cubana, en que el patriotis-
mo, el verdadero-patriotismo, nos obli-
gaba, en males de ocasiones, a ocultar 
la verdad o lo que juzgábamos verda-
dero? 
Y por otro lado ¿es posible qne los 
periódicos estén siempre-escritos a gus-
to de todos? 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y Jugo puro 
de berro. 
E l e s c a n d a l o s o " a f f a i r e " d e 
M o n t e - C r i s t o 
Los primeros pasos. E! "trust" de los geófagos. A 
deslindar. El plano aprobado. Quinientas cin-
cuenta y seis mil áreas a repartir. Com-
prando a los propietarios. 
¡La producción más notable moderna res-
pecto a licores es el L I C O R OAíRiACOO-
IJIJO, elaborado a base del café caracoli-
llo. E l que lo toma, le parece que sabo-
rea la más rica taza de caíé y siente el 
bienestar que produce la cafeína, prin-
cipio esencial del cafó. De modo que es 
el más saludable y fortificante de los li-
cores. 
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En ledas los Depásttos reo la Fábrica, 
CONSULADO r 91.-nabana. 
Entre los escándalos de la época, 
acaso ninguno alcance la enorme mag-
nitud del que se ha producido en la 
provincia de Santiago de Cuba al co-
nocerse los planes cel " t rus t" ' de geó-
fagos que, valiéndose de su influencia 
política y de su dinero y empleando 
instrumentos dóciles, promovieron el 
deslinde de la finca Monte Cristo. 
La gran extensión de terreno que afe 
pretende robar al Estado, las múlti-
ples combinaciones que han preparado 
los interesados en realizar el despojo,, 
y la "indiferencia" del municipio de 
Baracoa y la complicidad de algunos 
funcionarios públicos, hacen que la 
atención pública se f i je con viva curio-
sidad en las proporciones del negocio. 
E L I N I C I A D O R 
Según los informes que tenemos, la 
persona que inició " e l sistema" de 
apropiarse de tierras ajenas, al efec-
tuarse el deslinde de las suyas, llevan-
do los linderos a gran distancia del si-
tio donde debieran estar, fué un agri-
mensor de Santiago que se nombra 
Rodrigo Rodríguez. 
Este señor no se atrevió a declarar 
de su propiedad una extensión de tie-
rra tan considerable como la que han 
querido tomar los señores de Monte 
Cristo, pero promovió el deslinde de la 
(finca llamada Cupey y presentó las co-
sas en la forma debida para quedarse 
él con más de mi l seiscientas cabalie-
rías. 
FORMO ESCUELA 
La obra del aprovechado caballero 
produjo tan huena impresión en-
)tre los negociantes avezados a enrique-
cerse de cualquier manera, que al po-
co tiempo Rodríguez, como los gran-
PACO de MAC HAR NU DO 
tauuaa OIOMtM» 
Los vinos de Jerez de esta marca son 
los mejores y de mayor venta. 
UNICO IMPORTADOR 
M. R I U Z B A R R E T O . H A B A N A . 
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F. MESA Añónelos en periódicas j ra vistas. Diba)os j grabados 
aedernos.— ECOROIIA P9. 
SITIVA A LOS AMSCIAKTES. = 
L U Z No. 53, ( G ) . — T e l é f o n o A-4937 
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LA V E R D A D NO P U E D E S E R 0 C U L 1 A D A 
S E T E N A ANTIGUO SISTEMA MODERNO 
SI Vd. ha de tener buena vista ha de usar espejuelos a tiempo. 
Si los espejuelos han de estar bien graduados a su vista, si han de ser de 
piedras buenas para que se la conserven, necesariamente han de ser elegidso 
por los ópticos de 
EL ALMENDARES, Obispo 54. 
Nuestros ópt icos aunque son los mejores de Cuba no cobran nada por 
el reconocimiento de 5a vista, es G R A T I S . 
Espejuelos de quincallas, de joyerías y relojerías de a 0-30 y 0-40 no te-
nemos pues esto sería cometer un atentado contra la vista de la humanidad 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O 54 , c a s i e s q u i n a a C o m p o s t e l a . 
~ o o 
Plano iwesentado 'por los geófagos ipara apoderarse de los terrenos del B8-
ü d o en el deslinde de la haxrienda Monte Cristo. Aparece señalada con letras la 
situación de la Gran Tierra de Moa—comprada por la Spanisb American Iron, 
y la de VegalLarga Núñez y Monte Cristo. Compárese la extensión de esta última 
finca con la que se le da en el ¡plano aprobado y se verá la magnitud del negocio 
territorial. 
des ingenios, había formado su escue-
la y tenía discípulos adelantadísimos. 
E L D E B U T 
Los que pensaron imitar al audaz 
agrimensor, dieron sus primeros pa-
sos promoviendo expediente de domi-
nio de los terrenos de las fincas de Ca-
yoguanete y Navas, con el propósito 
de adquirir, sin costo alguno para ellos 
algunas tierras; y cuando tuvieron 
preparado el golpe, se les ocurrió otro 
que les prometía mayores beneficios. 
E L D E S L I N D E D E J U L I A N 
La base de los nuevos planes era pro-
mover el deslinde de la finca Jul iák . 
Hicieron esto y colocaron dentro de 
los límites las tierras de Naguaraje, 
restos de Navas y Cayoguanete, las de 
Nibujón y parte de las de Paez. 
T I T U L O S I G N I F I C A T I V O 
Los negociantes, animados por la r i -
sueña perspectiva económica que s< 
les ofrecía, constituyeron una sociedad 
y se dispusieron a multiplicar de fácil 
modo sus propiedades. 
E l título de la sociedad no podía ser 
más significativo. Le pusieron el nom-
bre de Cayoguanete Deslinde Compa-
n y . " 
j Como que el negocio único de que 
se trataba era el "desl inde" arbitra-
rio ! 
E L SENDERO TRAZADO 
• Por el camino abierto en ' ' mate-
tr ia" de combinaciones territoriales 
siguieron otros que se habían dado 
cuenta de la facilidad del procedi-
miento para acumular riqueza y en 
poco tiempo se promovieron otros 
deslindes y entre ellos el de la Gran 
China, Paso del Yuraurí , Núñez y 
Vega Larga. 
(Pasa ^ la cuarta página.) 
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Para Porfirio Moreno Peloaa, di-
rector propietario de la lustrada re-
vista "Genios," aea la sincera expre-
sión de mi condolencia por la r e c i é n 
te muerte de uno de sus tiernos vás-
ta^os; a oídos de su virtuosa compa-
ñera lleguen las expresiones de mi 
^ E s ^ a p ^ i m e r a vez que el tranquilo 
ho^ar de Moreno experimenta tan 
ruda sacudida; Dios quiera que no 
siga sufriéniiolas. Lo desea quien ha 
sufrido golpes tremendos, inolvida-
bles 
E l ú l t imo número de Mercurio, ilus-
trada publicación barcelonesa, inser-
ta un curioso, un elocuente ^trabajo 
del ilustre Federico Rahola: " E l d l t i . 
mo censo de la población de España. 
No obstante la emigración crecien-
te, la cifra aumenta; excepto una pro-
vincia, en todas las demás ha aumen-
tado la población, que excede de vein. 
te millones. 
Galicia, que tiene la novena parte 
del total de españoles, no cuenta con 
ninguna grande urbe; lo que indica 
intensidad de su población m r a l , in-
mensa mayor ía de labriegos que pro-
ducen, mientras Madrid, por ejemplo, 
presenta cifra crecida de burócra tas 
y de vagos, com'o capital al f in , donde 
tantos viven del sudor ajeno. 
Y. dice Rahola: 
' ' N o llegan a la densidad de 20 ha-
bitantes por ki lómetro cuadrado, A l -
bacete, Oáceres, Ciudad ReaJ, Cuen-
ca, Guadalajara, Huesca, Soria y Te-
ruel. Si nos fijamos en el mapa, vere-
mos que este núcleo de provincias 
constituye la meseta central de Es-
paña ; cabiendo atr ibuir su actual de-
cadencia al ráp ido decrecimiento de 
la riqueza forestal, " a causa de Las 
guerras," y de la codicia e ignoran-
cia de los hombres, favorecidas por 
nuestra mala polít ica y el influjo del 
caciquismo.'' 
Y sigue diciendo Rahola: 
" D e año en año, según refiere ^ el 
Insti tuto Geográfico y Estadíst ico, 
se ven convertidos en eriales sitios 
antes frondosos, la vida huye de ellos, 
las lluvias escasean cada vez más, las 
sierras presentan su descarnado es-
queleto de roca viva y grandes tro-
zos de nuestro territorio van quedan-
do desiertos. En -todas esas partes se 
manifiesta la estepa, aparecen los te-
rrenos calcinados sin el menor vesti-
gio de verdura, las colinas completa-
mente calvas, deformadas por ba-
rrancos y desgarraduras causadas por 
el agua de los temporales que se des-
liza inút i l por las laderas infecundas. 
"Como complemento añade el Ins-
t i tu to que existen en España treinta 
millones de hectáreas sin cultivar, 
diez y nueve dedicadas a cultivo de 
secano y escasamente un millón de 
regadío . 
"Estos datos obligan a reconocer 
que, puestos a colonizar, hemos de co-
menzar por la colonización de la 
Pen ínsu l a ; tres quintas partes de 
nuestro terr i tor io no reciben el impul-
so fecundo del trabajo humano, y to-
dav ía se cruzan enormes extensiones 
desiertas sin hombres, árboles, n i pá-
jaros. 
" L a décima parte de la superficie 
de E s p a ñ a que comprende sus ver-
geles y sus oasis, es como pequeño 
bordado en una tela amplia y l isa." 
Y termina el trabajo soñando con 
la repoblación y la riqueza de Espa-
ña, capaz de contener cuarenta mi-
llones de seres humanos si en fuerza 
de mueva política, y reconstruyendo 
la riqueza.- forestal, y estableciendo 
científicos sistemas de regadío y abo-
no, la mult ipl icación de sus medios 
de producción y de cultura local per-
miten extraer de aquella tierra, ana 
de las más feraces de Europa, tesoros 
que hoy se desaprovechan. 
Quiéralo el cielo, y vengan para 
EN SAN RAFAEL 32 
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COLOMINAS Y Cía. 
le liarán sn mejor retrato y 
que le agrade, poes le hacen 
cuantas pruebas sean nece-
sarias para acertar se gusto. 
Retratos superiores desde UN PESO 
la HEDIA DOCENA en "leíante. 
2«79 A«.-l 
España los d í a s de las vacas gordas, 
de la leyenda bíblica. 
E l anamciado primer número de 
{Jadicia Gráfica está en mi poder. Se-
manario regional, parece llamado a 
obtener gran predicamento, por las 
firmas que lo autor izarán, los graba-
dos, de que son bella muestra estos 
primeros, y por su factura tipográfi-
ca. 
He leído con placer sus páginas, 
complaciéndome mucho que en ellas 
colabore un joven gallego de toda mi 
amistad, modestísimo él, pero poeta 
con derecho a un buen sitio en la re-
pública de las letras. 
Hace algunos meses, envié una poe-
sía de este joven—Manuel Gondell 
Linares—al Fígaro , y el ilustrado co-
lega la publicó precedida de enco-
miásticas frases. Y constantemente 
estoy aconsejando al inspirado coru-
ñés, que saque a Luz las m i l composi-
ciones que escribe y almacena. 
GaJicia Gráfica ha rá muy bien alen-
tando a Gondell, que tan felices dis-
posiciones tiene para el arte métri-
ca; será un timbre más para la inte-
lectualidad gallega. 
Y a p ropós i to : ruda y franca cen-
sura la que suscribe Tomás Meabe, 
desde Madrid, indicando causales do 
la emigración de mozos españoles y . . . 
pero no • punto ¡ es terreno vedado pa-1 
ra mí ahora el terreno en que espiga ' 
el colaborador de Galicia Gráfica. 
• 
Y por el mismo motivo no puedo si-
no responder con íntimos afectos a la 
carta de Arturo Menéndez, distingui-
do gijcnés amigo mío ; y mostrarme 
reconocido por las suyas hacia José 
iLiaárraga Ooñi, del ingenio "Maca-
gua," y don O. M., que en aná logo 
sentido me escriben. 
Gracias. 
• 
Sí, señor Pedro Ruiz: leí la NOTA 
de DoLz comentando la carta de Fonta 
Ster l ing; cierto que la Comisión de 
Servicio Civi l llena su misión legal 
a conciencia; que ella hace lo que la 
ley ordena, examinar expedientes, 
clasificar a los aspirantes, formar el 
escalafón según aptitudes y fechas. 
Eso quiso el legislador; que la com-
petencia del empleado estuviera de-
mostrada ante una Comisión impar-
cial, y que la política y el compadreo 
no pudieran poner ineptos donde el 
Estado necesita servidores capaces. 
Pero que eso es letra muerta, ya lo 
dice Dolz y ya lo repite usted. ¿Qué 
podre conseguir yo, en un país donde 
la burla de las leyes es constante ocu-
pación, no sólo de los gobernados, si-
no de los que mandan? 
Yo creía sinceramente que en esta 
úl t ima prueba de la capacidad del 
cubano para el "self government," 
todos se esforzarían en depurar la ad-
minis t ración y seleccionar el personal 
asalariado. Yo creía que en todos los 
Departamentos, la Ley y nada más 
que la Ley, sería cumplida, natural-
mente favoreciendo dentro de ella a 
los correligionarios. Me equivoqué; 
las buenas intenciones del Presidente 
no siempre son secundadas. 
Me parece que perdemos el tiempo 
pretendiendo, por ejemplo, que los 
Ayuntamientos y alcaldes se atengan 
a lo dispuesto, no haciendo nombra-
mientos del Servicio Clasificado sin 
la terna de la Comisión del Servicio 
Civi l . La relación de elegibles no exis-
te para las autoridades municipales. 
Se queja usted de Freyre; advier-
te usted que Freyre nombra a indivi-
duos cuya aptitud no está reconocida 
por da Comisión, postergando a los 
que ella tiene inscriptos en sus regis-
tros. ¿Y dónde no se hace lo mismo? 
Ayuntamientos y Secretar ías decla-
ran cesant ías , orean nuevas plazas, 
instruyen expedientes, organizan nue-
vas oficinas, y los designados no apa-
recen como tales aspirantes en la Co-
misión. Eso s í ; cuando se les separe, 
acudi rán a la Comisión quejándose de 
no haberse justificado el motivo, se 
les manda rá reponer, y se les pagarán 
los sueldos reclamados. E l Estado y 
el Municipio pagarán , con perjuicio 
de atenciones de uti l idad general. 
No tengo a mal qme ustedes luchen 
y se defiendan; pero no deseo em-
plear inútilmen/te el tiempo secundán-
dobles. 
Termino, acusando recibo de atenta 
Circular que suscribe el ilustre polí-
tico español Rodríguez San Pedro, 
excitando, en nombre de la " U n i ó n 
Iberojamericana" que preside, a los 
españoles y sus hijos, para que el 12 
de octubre se celebren fiestas conme-
morativas en todos los países de mies, 
t r a habla; haciendo de esa fecha la 
fecha de la raza, eta recuerdo del mag-
no acontecimiento de desoubrimieuto 
de un mundo por el pontevedrés don 
Cristóbal Colón. 
JOAQUIN N . A R A M B U R U . 
BOTONES áe cristal tallado en diversi-
dad d«» estilos y colores y cuanto de no* 
vedad Invente la moda parisién, con se-
guridad se encuentra en El Encanto, Ga-
llano y San Rafael. 
G R A N D E S R E B A J A S 
DE 
EN TODOS 
D E L 10 A L 
P R E C I O S 
LOS ARTICULOS 
31 D E A G O S T O 
Todos los Trajes modernos estilo Europeo o Americano, 
para Caballeros y Niños tienen un 15 por 100 de descuento. 
A partir del primero de Septiembre regirán los mismos 
precios MARCADOS, SIN BONIFICACION NINGUNA 
N O T A : — O f r e c e m o s r e b a j a s c o m o f i n d e T E M P O R A D A p o r medio 
d e d e s c u e n t o s , p o r c u a n t o n u e s t r o s i s t e m a d e P R E C I O F I J O n o n o s permite 
b e n e f i c i a r a l p ú b l i c o e n o t r a f o r m a s i n a l t e r a r l a s e r i e d a d d e e s t a s u c a s a . 
A N T I G U A D E J . V A L L E S 
San Rafael n ú m e r o 14 y medio 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
Paja el señor Manuel Fernández Ca-
brera en la Habana. 
Compatriota apreciado: 
Debo a usted gratitud singular por 
los momentos de inefable alegría que 
me proporcionó su " E p í s t o l a Regio-
n a l " que corre inserta en el popular 
diario capitalino " L a Prensa," edición 
correspondiente al 10 del actual. La 
bonda, intensa conmoción espiritual 
rebosantes de belleza. Identificado con 
los ideales de Hispano-América, ena-
morado de la civilización de estos pue-
blos, redactor de " L a Nocbe" de Bue-
nos Aires en los albores de su juventud, 
al lado del viejo león argentino, el gran 
Mitre, bebió la savia fecundante que 
realizó el milagro de crear diez y nue-
ve naciones de una inmensa, híbrida y 
paupérr ima colonia hispana. La desig-
que el alma del proscripto agita al re- nwión del doctor León García, el máá 
mover las cosas de la tierra lejana y 
soñada se redobló, si cabe, con la lec-
tura de su ingenua y sencilla saluta-
ción al orador elocuentísimo, literato 
de precisa y justa fama, periodista 
eminente y patriota, en la más elevada 
acepción de esta palabra, Francisco 
González Díaz. Y ese espontáneo senti-
miento, producto de la admiración a 
un hombre superior, es el que, al pro-
pio tiempo, en impulso irresistible, po-
ne en mis manos pecadoras ennobleci-
das por las huellas indelebles del tra-
bajo y ajenas a las justas civilizadoras 
del pensamiento escrito, esta pluma 
mojada en lágrimas. 
Alude usted al acuerdo tomado por 
la Junta General de la Asociación Ca-
naria en sesión por el que se invita al 
Apóstol de la Solidaridad " i s l e ñ a " a 
visitar esta tierra fecunda y generosa 
y aportar su verbo y sus talentos ex-
cepcionales a la obra de nuestra rei-
vindicación, que se consolida con ver-
tiginosa rapidez al conjuro del princi-
pio salvador de Asociación. Y se per-
mite usted aconsejarle que no venga 
por ahora a Cuba. E x t r a ñ a incom-
prensible paradoja la que forma su 
pensamiento al reconocer las preciosas 
cualidades del escritor canario y la 
pretensión de que no realice su viaje 
que reclaman esos mismos méritos por 
usted acatados. La presencia de Gon-
zález Díaz en Cuba sería la ratificación 
elocuente, incontrastable, de que los 
canarios aquí radicados rindan culto 
fervoroso a sus hombres representati-
vos y de que anhelan en oblación del 
más puro patriotismo, borrar las hue-
llas de lamentables disensiones, de 
odios incompresibles entre hermanos 
cuyos brazos abiertos debían perdurar 
en Cruz Simbólica de amor. 
E l propagandista tenaz, incansable 
de la unidad isleña sería el centro de 
atracción a donde convergerían todas 
las voluntades. Su inmensa fuerza mo-
ral las fundiría en el crisol del más ex-
celso de los afectos, el cariño a la pa-
tria. Y una vez realidad vivida esa vo-
luntad suprema resultante del esfuer-
zo colectivo, la palabra ardiente, arre-
batadora del tribuno dar ía la batalla 
decisiva que transformase en hecho el 
sueño de dos generaciones de los isle-
ños de Cuba: la construcción de la Ca-
sa de Salud. 
Además, González Díaz en la prensa 
periódica, en los torneos de la Diosa 
Oratoria y en cuantas manifestaciones 
sean revelación de alta, indiscutible 
mentalidad, pregonaría el vigor y lo-
zanía, nobleza y majestad del alma 
canaria encarnada en sus poetas y pro-
sadores. Admirable acierto el de nues-
tros compatriotas al designar a este 
mago de la palabra, escultor de ideas 
grande de los oradores canarios contem-
poráneos no hubiese sido tan acertada 
por las razones expuestas como la del 
feliz autor de "Especies," " A r b o h á " 
y tantas obras saturadas de un sello 
de deliciosa gracia helénica. 
Con González Díaz el pensamiento 
canario renovará los laureles gana-
dos en l i d ennoblecedora por los L i -
nares, León y Mora, Matínez de Es-
cobar y tantos otros varones ilus-
tres en épocas de imborrable recor-
dación histórica. 
E l dirá cómo es de hermosa y or i -
ginal la poesía en labios de Rodrí-
guez Figueroa, Verdugo, Tomás Mo-
rales e Izquierdo; como es de tersa y 
brillante la prosa de Benito Pérez 
Armas, Miguel Casiano Sarmiento, 
los mi l l a res . . . estrellas de la magna 
constelación que al examinarla con 
los ojos del espíri tu conturbado an-
te el resplandor que de ella emana 
sólo vemos cómo se dilata e invade 
estas rientes playas en las que el Des-
tino con sigular predilección estam-
pó un beso de gloria y de amor. 
Habla usted de irregularidades en 
el seno de nuestra asociación, de 
procedimientos imprudentes y peli-
grosísimos por parte del organismo 
director. Y esa forma vaga, indeci-
sa, esa acusación sin argumentos 
consiguientes indispensables en el 
que fiscaliza, hace prender en mi 
ánimo de patriota sincero la creen-
cia de que la pasión, propulsor peli-
groso y funesto, le domina y le p r i -
va de la clara y perfecta percepción 
de la realidad. 
Ya otro compatriota, el señor Jo-
sé Benítez y Rodríguez, incurr ió re-
cientemente en análogo extravío. Y 
en su afán de censurarlo todo con 
la acometividad propia de ustedes, 
jóvenes con temperamento de poe-
tas, dice que González Díaz es sólo 
un orador ateneísta. Quien ha con-
templado al distinguido escritor en 
la tribuna popular, quien lo haya 
visto y oído en los mitins y reu-
niones de carác ter patr iót ico en loa 
días de grandes tempestades políti-
cas, quedará asombrado ante el 
aserto del joven Benítez y Rodrí-
guez. 
Discurre usted sobre desdeues de 
•a Junta Di rec t iva . . . del silencio 
mortificante con que acogió las que-
jas producidas desde las columnas 
de un rotativo por su compañero y 
amigo colaborador entusiasta... Y 
a esa dialéctica deleznable, permíta-
me usted la frasecita, contesta la 
tan t ra ída , llevada y manoseada 
Junta Directiva declarando desierto 
el concurso de planos, dando con ello 
una prueba fehaciente, irrebatible. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N 
PASAJE IDA Y VUELTA 
M A T A N Z A S 
DOMINGO 17 DE AGOSTO.—Sale de U Estación Cen-
tral a las 8.40 a. m. y de Cambute (GnanaDacoa) a 
las 8.58 a. ra.; regresando de Matanzas a las 4.50 
p. m. 2-50 1-59 
de que procede con diafanidad ab-
soluta, sin favoritismos malsanos, 
atenta siempre al bien social, aun-
que para ello sea necesario lastimar 
la susceptibilidad de los aspirantes 
a los premios acordados o la de los 
que se creen acreedores a distincio-
nes incompatibles con la carta regla-
mentaria y la igualdad social. 
Y esa mi anterior afirmación se 
robustece ante el hecho de que el 
señor Benítez Rodríguez, en la úl t i-
ma Junta General, apremiado por 
elementos directivos para que pun-
tualizase los cargos públicos ya indi -
cados, sólo pudo manifestar que 
ellos se basaban en los rumores que 
hasta él habían llegado. ¿Cómo ig -
nora usted que la actual administra-
ción recibió el tesoro social en com-
pleta quiebra, con un déficit asom-
broso ascendente a más de siete mi l 
pesos en cuentas corrientes, aparte 
los bonos emitidos para el pago de 
los terrenos de la loma de San Joa-
quín? 
Las dos Directivas que se han su-
cedido bajo la presidencia del señor 
Alejandro Bienes empujaron esas 
deudas, sanearon los terrenos, don-
de a despecho de pesimismos lamen-
tables ha de levantarse la Casa de 
Salud, adquirieron un magnífico mo-
biliario para el centro social y han 
realizado una obra úti l y provechosa 
digna de toda loa que culmina en 
una prueba de acertada administra-
c ión : los cuarenta mil, pesos que hoy 
posee la Asociación y que se encuen-
tran depositados en el Banco Nacio-
nal de Cuba. 
No he de concluir sin expresarle 
mis votos fervientes porque sea una 
realidad tangible U cordialidad de 
afectos entre todos los compatriotas 
que se cobijan bajo los pliegues de 
la bandera gloriosa, símbolo de pro-
greso y amor, de la bien amada Aso-
ciación Canaria. 
RAFAEL V . SANCHEZ. 
S/c. Francisco Aguilera 65. 
La Nueva Lira 
E n "La Moderna Poesía," se _ 
imprimir una nueva edición del ¿¡¡Jo 
popular de Cuba: "La Nueva Lin 
lia," hermosa colección de cantos 
sos y patrióticos de Cuba, que 
todas las producciones conocidas de li 
sa popular cubana y multitud de ct 
que llevan firmas autorizadas y conoeft 
L a "Nueva Lira Criolla," de la qu 
ha. agotado ocho o diez ediciones eo 
ce años, aparece hoy considerablema 
aumentada y en dos volúraenes que 
canzan juntos a 560 páginas. Allí h»j 
más famosas décimas, las canción» 
país, las guarachas y los boleros, los! 
nos y toda suerte de canciones alus; 
a la guerra de la independencia. 
Por d«más está que respecto a m 
ültimas hay algunas que hieren el i 
timiento español; pero fueron escritas 
rante la guerra, y sólo como datos hü 
ricos deben tomarse, pues hoy comp 
mente reconciliados cubanos y cspañi 
no respira ya en los pechos de cuaai 
forman la raza hispanoamericana aqual 
animosidades. 
L a gran mayoría de las composicta 
que figuran en "La Nueva Lira CrlcE 
son de carácter popular. Canta el aa 
la poesía del campo, el entusiasmo Ü 
co y escenas de costumbres cubanas. 
Los dos tomos están impresos en M 
clara y buen papel. Los que deseen pon 
la "Nueva Lira Criolla" no se demoren 
^dirla, por que se agotará pronto y t 
que López hará luego otra edlctón,» 
pre ha de pasar algún tiempo. 
En '*La Moderna Poesrn" no se cabe 
de gente pidiendo "La Nueva Lira C 
lia." ^ 
L L E G O Y , 
Asi puede decirse al hablar del 
HOGO, nuevo producto que para 1»» 
dei asma acaba de registrarse en » 
cretarla de Sanidad. . 
Decimoe que al Sanahogo, prepan» 
gün fórmula de un reputado • 
Facultad de Medicina de Berim'J:rj . con él se han curado 
cálmente muchos enfermos que ri 
la creencia de que su padecimienw 
crónico, . A,AM t 
E l Sanahogo reúne propiedades 
rabies para la cura del Mina- ^ 
clón se obtiene muchas veces cw 
lo frasco. E l alivio se siente » »-
meras cucharadas. . |gl 
Se vende en su depósito ^ ^ ' V * 
no esquina a manrique y en i'»BB 
maclas. 
ld-10 fit-ll 
K A R A N 
c u r a l a s n u e r a i g i a s 
K A R A N A 
c u r a l o s d o l o r e s d e c a b e z a 
K A R A N A 
c u r a l o s d o l o r e s d e m u e l a s y d e o í d o s 
K A R A N A 
b a j a l a t e m p e r a t u r a d e l a s f i e b r e s 
K A R A N A 
d e b e s i e m p r e f e n e r s e e n c i m a 
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Aiíeciras. Giliraltar. Andalucía, la bella. En Vergel acaban con 
* ' tros Tarifa, P * Carnero' Frente a Cei l t a 'S i íotl0 el 
ñ n m en Giliraltar se vende, procediera de Cuba, co-
l ó dicen, estaba resuelto el diíícll problema de la pro-
ducción' tabacalera cubana. Hay p atender y evi-
tar eso. El recuerdo amado. "Porque 
te quiero una j a r t á " 
o * Fernando subimos al blan-En San j erna ^ ^ recorn(j0 
aUt0At^ ras La ciudad tranquila 
hasta f ^ . e n i d a d de blancura en la 
Par t ^ l de la tarde luminosa. Bor-
« ^ l ' í a bellísima costa y contemp an-
de^ fondo de la gran bahía, a Cádiz 
d0/ tornasoles grana avanza raudo 
f automóvil la P^or ien ta carre-
^ r n í e ^ T ^ o n d o s i d a d de la campiña 
. Ierra surgen los blancos cortijos 
Í ' n S ak-es en la feracidad del 
j a r n o s a Chiclana. La ciudad de 
, ^ bia manzanilla y de las mocitas 
la ^.Vaire de luz en los ojos agarenos, 
f*00™ ei señorío de los tiempos 
cuando llegaban al Puerto los 
1 1 ^ de Amér ica . . . El p ^ a j e que 
f l s recorriendo es una bendición de 
I rroosura. Tras los recodos de .la ca-
fetera aparecen blancos caseríos en-
m la verdura de los montes agrestes. 
En Verjel hacemos un alto para re-
m'v las fuerzas. Entramos a un clá-
sico ventorro de los que magistralmen-
te describiera Cervantes, en donde por 
poco acaban con nuestros fondos. Un 
íeñor qne va en el automóvil, y que 
por sus trazas debe ser farmacéutico 
o empleado de consumo, me dice filo-
sóficamente: Aquí ya se sabe. A l 
fino va de paso, cañazo. . Aquí y en 
todas partes pienso yo mientras me ol-
vido de lo que me han robado en la 
clásica venta. 
Knlrada la noche, y entre nubes de 
polvo que alza el molesto Levante, lle-
gamos a Tarifa con cierta explicable 
moción histórica. La vetusta y amu-
rallada ciudad, aparece bien iluminada 
con bombillos eléctricos y tiene hasta 
su café-bar para recreo de los tarife-
ños burgueses. La poesía de la histo-
ria queda desvanecida entre las sendas 
tazas de achicoria.. . . 
Saliendo de Tarifa, vemos brillar en 
li negrura trágica de la costa, al faro 
fc Punta Carnero en ]a entrada del 
«¿pecho, frente a Gibraltar arrogante. 
V allá enfrente las luces de Ceuta. 
Otra vez pensamos, como al pasar por 
el Cabo de San Vicente, que nos ha-
llamos en lo que ha de ser el escena-
rio sangriento que vuelva a cambiar el 
mapa de Europa . . . 
* • 
= C A F E = » 
D E P U E R T O R I C O 
S U P E R I O R 
" L A V I Z C A I N A , ? 
« P R A D O N o . 110 = 
Aprovechando la vecindad de Gi-
braltar hemos pasado unas horas en el 
peñón famoso. Gibraltar sorprende al 
visitante con la actividad y riqueza de 
su comercio. Puerto franco, muy vi-
sitado por los barcos que hacen la ru-
ta de América, el Peñón ha crecido en-
tre las quiebras de las peñas, en donde 
han hecho sus nidos las solícitas abe-
jas hebraicas. Kcoomeíido la calle de 
Southport, nos sorprende la cantUad 
fabulosa de tabaco habano que en di-
cha calle se vende. Si fuera todo de 
Cuba el tabaco que se expenden en Gi-
braltar con envoltura y etiqueta a l - ' 
mirableraente imitada, quedaba resuel-
to el complejo y difícil problema taba-
calero cubano. Yo me permito, u t i l i -
zando la publicidad del DIARIO, reco-
mendarle a los que se interesen por es-
tos asuntos y al Gobierno nuestro que 
atiendan y eviten esto de una manera 
eficaz y enérgica. 
Entre las falsificaciones que he vis-
to se hallan las marcas de Gener y la 
Competidora Gadiiarui. A mis queri-
dos amigos Lastra y Camacho, va - el 
aviso de quien no los olvida en sus an-
danzas intrépidas. 
De regreso de Gibraltar y en tanto 
plácidamente tomamos una respeta-
ble porción de achicoria con leche, en 
el Real de la feria, el recuerdo amado 
llega como una evocación acariciadora. 
Mientras el señorío pasea solemne y 
los soldados se solazan con sus niñeras 
correspondientes, nosotros nos acorda-
mos de los negros ojos que en Cádiz 
nos miraron tormentosos, cuando al 
despedirnos decían los bermejos labios: 
—No te vayas a Marruecos.—¿Por 
qué? le preguntamos quedo. Y ella, 
sonriente respondió suspirando: — 
"Porque te quiero una j a r f á " . . . 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ, 
Algeciras, Julio de 1913. 
l ina comisión formada por el coro-
nel don Pablo Lauda, presidente de la 
Asociación de Clases Pasivas Espa-
ñolas, y los señores Benito Furelos, 
Julio Cuevas y Miguel Viaanco, e i 
representación de dieha Asociación, 
han estado en esta redacción para ha-
cer entrega a nuestro querido compa-
ñero J . Gil del Real del diploma en el 
que consta que se le ha nombrado 
"Presidente de Honor" de aquella 
respetable sociedad que preside el co-
ronel Lauda. 
Inút i l creemos decir cuánto ha 
agradecido nuestro compañero la me-
recida distinción de que ha sido obje-
to, sorprendido ante lo que en su mo-
destia no había pasado jamás por su 
imaginación : el nombramiento de 
Presidente de Honor de la Asociación 
de Clasese Pasivas Españolas, nom-
bramiento que a.gradeció a los señores 
de la Comisión que le han entregado 
el diplomia. 
Nosotros felicitamos sinceramente 
a Gi l del Real: conociendo su carácter 
prescindimos de "descubrir" los mé-
ritos que posee, y de analizar los bri-
llantes trabajos periodísticos que en 
pro de la clase y del Ejército ha rea-
lizado. El lector los conoce bastante 
y siempre los ha elogiado, así pues 
nos limitamos a felicitarle efusiva-
mente no sin estimar lo que vale, co-
mo periodistas que somos, el rasgo 
de justicia y de gratitud que la Aso-
ciación ha tenido con un compañero 
reconociéndole el mérito de su cons-
tante y desinteresada labor. 
Las licencias de armas 
I Q U E M A N E R A D E T O S E R I 
Ella n o sabe seguramen te 
í PoER€CITA 
:- que e l - : 
o JARAB 
Cura la tos máo rebelde, el constipa 
do, la grippe, el catarro y todas las afeo-
clones bronquiales 
Es un preventivo seguro contra las 
congestiones pulmonares, precursores 
de la tuberculosis 
Si su joven espoBO la quiere, co*po lo 
hace ver su semblante apenado, debe-
rta comprarlo un pomo del JARABE 
EROMOFORMO de H E R R E R A , le de-
volvería la tranquilidad y la salud, y de 
una vez acabaría con tantas medJoinaa 




T A R M A C I A S ^STVaJe el pomo grande 
L o q u e d i ce Secades 
A S M A T I C O S 
C 2446 alt. 36-15 Jl . 
Acaba de resQlverse victoriosamente el 
problema de la curación del a&ma. 
A un anticuo enfermo llegado de Ber-
lín le beberemos siempre el contar con 
una medicina > para curar esa enfermedad 
tan molesta. 
L a fórmula firmada por un reputado 
médico alemán ha servido para preparar 
el Sanahogo, que ya se vende en todas 
las farmacias y en su depósito el crisol, 
neptuno esquina a manrique. Es un elíxir 
muy ajgradable. 
C 2614 alt. 12-2 
E l doctor Secades. Letrado Con-
sultor' de la Secretar ía de Goberna-
ción, a quien el departamento ha pa-
sado a informe el asunto referente 
a licencias para uso de armas, mani-
festó hoy a los repór ters , que en ar-
monía con lo legislado para iguales 
casos, tanto en los Estados Unidos, 
cuanto en Europa, él se propone 
aconsejar en su informe que el uso 
de armas en lo que se refiere a las 
capitales, debe limitarse a las perso-
nas a quienes la ley faculte para su 
uso. 
En cuanto a Ins permisos que se 
deban conceder para los que viven 
en el campo, deben ser muy diferen-
tes, dado el aislamiento en que v i -
ven muchos de los campesinos de 
Cuba. 
Dice, por viltimo, el citado doctor, 
que. según los varios textos que so-
bre la materia ha consultado, la re-
ducción de los permisos para uso 
de armas ha de disminuir la crimina-
lidad ei | un 75 por 100. 
E l Jefe de las Fuerzas Armadas, 
general Mendieta, ha informado fa-
vorablemente la solicitud para apro-
vechar la fuerza dinámica del mar. 
produciendo por ese medio corrien-
tes eléctricas. 
Los aparatos para poner en prác-
tica este invento, serán coolcados 
frente a la bater ía de Santa Clara. 
U S B A N D E R A 
Cur ioso i n c i d e n t e o c u r r i d o en 
C á r d e n a s . 
Leemos en nuestro apreciable cole-
ga " E l Popular," de Cárdenas, del 
mantés últ imo, lo que sigue: 
" L a Sucursal del Banco Español 
puso ayer la bandera a media asta, 
llamando esto la atención gen'eral, 
pues se ignoraba la causia de esa de-
mostración de duelo. 
'"Esta fué motivada por el sensible 
fallecimiento del respetable caballero 
señor Carlos Segrera de la Terga, 
Presidente del Consejo Local Asesor 
del Bianco, que así rendía mareado 
tributo de respeto a la memoria del 
finado." 
"Por cierto que con referencia a 
esa demostración de duelo ha ocurri-
do un incidente de que oíos vamos a 
ocupar, con el f in de evitar su repe-
tición, 'aclarando lo que ¡para mu-
chos conviene estar perfectamente 
aclarado. 
"Juzgando, seguramente.* por lo 
que ha ocurrido en la Habana y es 
cositumbre en todos los países, de ha-
ber ordenado da autoridad que sea 
elevada conjuntamente cualquifer ban-
dera extranjera, siempre que no se 
trate de delegaciones y Consulados, 
la de Cuba, se pidió por teléfono al 
Banco que izase también ayer la en-
seña nacional junto a la española. 
" Y eso, como es de suponer, no fué 
atendido, porque era un desatino. 
" T r a t á n d o s e de elevar, lógicamente 
debe suponerse qufe ha de serlo la 
bandera cubana a la altura de la que 
más. Pero t ra tándose de abatimien-
to, de señal de duelo, es ilógico que se 
haga lo mismo con nuestra bandera. 
'"Se explica el que hagamos al pró-
j imo part ícipe de nuestras alegrías, ' 
pero no de nuestros duelos, que son 
cosa muy particular nuestra. 
"Por eso el Banco Español, lógica-
mente actuando, no puso también a 
media asta, a la par que 1^ bandera 
española, la enseña cubana." 
IGLESIA DE SANTA CLARA 
En honor de San Francisco 
Las monjas clarisas después de haber 
festejado a su ilustre fundadora, rindie-
ron homenaje al que fué su guía por las 
vías de la perfección, San Francisco de 
Asís, al que puede considerarse como el 
árbol frondoso del cual han brotado las 
ramas de la Segunda y Tercera Orden 
franciscana y al cual saludan como su 
Patriarca. 
E l día 12, a las 7 de la tarde, la Co-
munidad de Franciscanos de la Habana, 
cantará solemnemente la Salve. E l 13, 
a las nueve, dió principio la misa solem-
ne, oficiando el P. Bascoechea, y como 
Diácono y Subdiácono los PP. Merino y 
Tertulino. 
L a parte musical estuvo enconmedada 
a los religiosos de la Orden que com-
ponen los coros de las comunidades de 
la Habana y Guanabacoa. 
Interpretaron la misa "Te-Deum Lan-
damus," de Perosi. Al Ofertorio el "Mons-
tra te esse matrem," de Aldega. 
E l panegírico fué pronunciado por el P. 
Nicolás Vicuña, Guardián del Convento 
de Guanabacoa, con gran elocuencia, sien-
do muy felicitado, felicitación que hace-
mos extensiva a la Comunidad de Reli-
giosas de Santa Clara por el esplendor de 
la fiesta celebrada en honor del glorioso 
Serafín de Asís. 
IGLESIA CATEDRAL 
Archicofradía del Santísimo Sacramento 
No hace muchos días que expresába-
mos nuestra satisfacción al ver el entu-
siasmo con que el Rector y Mayordomo 
de esta Archicofradía, señores Busquet y 
Arnedo, trabajaban por darle su antiguo 
esplendor. Sus esfuerzos han empezado a 
tener buen éxito. Desde la festividad del 
domingo tercero de Julio al día de hoy, 
han ingresado en la misma doscientos fie-
les. 
En ia última junta celebrada se acordó 
dar mayor realce y esplendor a las fies-
tas mensuales y celebrar todas las extraor-
dinarias que marcan los estatutos. 
No podemos menos de felicitar a la 
entusiasta directiva por sus brillantes tra-
bajos, que han librado de la muerte a 
esta Archicofradía, pues con sentimiento 
observábamos su consunción. 
Hoy, ya podemos alegrarnos de la abun-
dante savia que nuevamente vuelve a co-
rrer por su viejo tronco devolviéndole ex-
huberante vida. 
Gran parte de este resurgimiento se de-
be al incansable canónigo doctor Lago, 
quien ha puesto todas sus energías en tan 
santa "obra. 
UN CATOLICO. 
P R E C I O S R E B A J A D O S P O R B A L A N C E 
El próximo mes, llevará a cabo "EL ENGANTO" su balance anual y para facilitar esta operación con 
la menor cantidad de mercancía posible, se ha resuelto hacer una importante 
A G O S T O R E B A J A E N L O S P R E C I O S D O R A N T E E S T E M E S 
* 
en todos los espléndidos artículos de esta casa, todos ellos recien recibidos, de última moda y como sabe bien 
nuetra distinguida clientela, de las mejores calidades que se importan en la República. 
SON UNOS DIAS HE GRAN OPORTUNIDAD PARA COMPRAR BIEN BARATO. 
T e l a s , A d o r n o s , R o p a b l a n c a , P e r f u m e r í a y c u a n t o d e n o v e d a d , s u p r e m a d i s t i n c i ó n y 
a l t a e l e g a n c i a r e c i b e e s t a c a s a s e m a n a l m e n t e d e l o s m á s a f a m a d o s m a n u f a c t u r e r o s d e P a r í s 
o 
Invitamos a las damas a hacer una detenida visita a esta casa 
E L E N C A N T O , S o l i s H n o . y 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
CAIDO D E U N A N D A M I O 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistdo por el doctor Bernal, Ramón 
Várela y Pérez, de España, de treinta 
7 dos años y vecino de Hornos núme-
ro 1, de la fractura de la sexta cotilla 
izquierda, presentando además varias 
desgarraduras. 
Refirió el lesionado que las heridas 
que presenta se las causó al caerse de 
un andamio de la casa en construcción 
situada en Marina 8, donde trabaja-
ba. 
Ingresó en la casa de salud del Cen-
tro Gallego. 
FRACTURA 
Por el doctor León fué asistido en la 
casa de socorro de Jesús del Monte, 
el mestizo Amado Toledo, notural del 
Calvario, de 3a años y vecino del Ca-
seno del Luyanó, de la fractura de la 
tercera costilla del lado derecho, sien, 
do grave su estado. 
Manifestó Toledo que la f rac tur i 
que presenta le fué causada por una 
res en los corrales de Hacendados aj 
darle una coz en ocasión de tener tm 
palo en una mano y comprimirle el p«. 
cho con este. 
Pasó a su domicilio por contar coa 
recursos para su curación. 
TRABAJANDO 
Clemente Díaz González, fué asís, 
tido ayer de una contusión de segun-
do grado con desgarraduras de la 
piel en la región coísto-lateral dere-
cha y fractura de varias costillas, 
sm poder precisar cuáles por el eu-
nsemo que lo impide, siendo califica-
do su estado de grave. 
Dichas lesiones se las causó traba-
jando en una finca de Cabaiguán. 
E L QUE TENGA T I E N D A . 
Mientras Badtasar Fierro González, 
dueuo del puesto de aves situado en 
Compostela 183, se hallaba en una 
carnicería pegada a su domicilio un 
caco" atrevid-o penetró y se llev-j el 
cajón de la venta. 
Con el cajón, por consiguiente, car-
gó con $10 que en él había, varios va-
les por la suma de $10, extendidos al 
café "EJ Polaco," tres libretas y 
otros objetos. 
Fierro no sospecha quién pue-
da haber sido el desahogado que apro-
vechó la oportunidad para dejarle sin 
fondos. 
COSAS DE " E L NEGRITO L I B R E " 
José Otero, con residencia en Chá-
vez 23, acusó ante la policía «a un ne-
gro a quien solo conoce por Tomás, 
(a) " E l negrito l ib re , " aprendiz qua 
fué de su tahaquer ía , qne, porque no 
le lá trabajo en la actualidad, le exi-
ge dinero, amenazándole con un cu-
chillo. 
Otero teme que " E l negr i to" lleve 
a cabo su promesa. 
OCUPACION 
La policía Judicial, ocupó ayer tar-
de en el domicilio de José Inés Cha-
potén, vecino de Ca-rballo 46, varias 
cartas que le dir igían personas de es-
ta capital, pidiéndole hierbas para cu. 
rar sus maJes, y ocupó asimismo el 
libro en que aparecen los individuos 
pertenecientes a la sociedad 'policia-
ca Hombres Cívicos, todo lo cual fué 
remitido al Juzgado de Instrucción 
de la sección primera, por interesar-
lo así el Fiscal de la Audiencia, que 
sigue causa contra Chapotén por el 
delito de Infracción del Código Pos-
tal. 
DETENIDO POR INJURIAS 
La policía Secreta procedió ayer al 
arresto de Joaqu ín Espinosa Martí-
nez vecino de Tejadillo 48, que se 
hallaba reclamado por el Juzgado de 
Instruccióu de Santa Clara, acusado 
de un delito de injurias. 
E l detenido fué remitido al Vivac, 
a la disposición de la autoridad que 
le reclama. 
a s i 
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POS LÁS OFICINAS 
Secretaría de Estado 
E L CUERPO DIPLOMATICO 
E l Secretario de Botado recibirá, a 
partir del día de hoy, todos los jue-
ves de diez a doce de la mañana, al 
Cuerpo diplomático extranjero. 
Hasta las once—hora en que nos 
retiramos-solamente habían concu-
rrido los señores ministros de la 
Gran Bretaña y de la Argrentina y los 
Encargados de Negocios de China, y 
Santo Domingo, 
Secretaría de Hacienda 
N U E V A SUBASTA 
Han sido rechazadas por la Secre-
ta r í a de Hacienda las proposiciones 
que se presentaron para ©1 suminis-
t ro de trajes a los tripulantes de la 
Marina Nacional durante ©1 año, dis-
poniéndose que se oonvoqu^ a nueva 
subasta. 
Secretaría de Agricultura 
GUIAS E X P E D I D A S 
A l señor Pedro Mora y Planas pa-
ra un aprovechamiento forestal en la 
finca " L a Pastora", en el Realengo 
^Las Auras" , del término municipal 
de Cienfuegos. 
A l señor Eduardo J. Pearcy para 
um aprovechamiento forestal en la 
finca "Puerto F r a n c é a " , en la Isla 
de Pinos. 
A l señor Carlos Oaloage y López, 
para un aprovechamiento maderable 
en las fincas "V i s t a Hermosa'* y 
" T r o p e z ó n " , del té rmino municipal 
de Corralillo. 
A l señor Eugenio Fernández Me-
dros, para un aprovechamiento fores-
tal en la finca "Palo Quemado", en 
Camagiiey. 
GUIAS APROBADAS 
Ha sido aprobado el expediente 
instruido en la Jefatura de Montes y 
Minas de Oriente, relativo a la guía 
solicitada por el señor Miguel Reyes 
para un aprovechamiento maderable 
en la finca " M a n u i t " , en Palma So-
riano. 
También ha sido aprobado ©1 ex-
pediente instruido en la Jefatura de 
Montes y Minas do Pinar del Río, 
promovido por el señor Pablo Des-
vernine, para un aprovechamiento 
forestal en la finca "Santa Isabel", 
en el término municipal de San Cris-
t ó b a l 
ESTAFA 
Manuel Sánchez Gómez, vecino de 
Belascoaín 16, denunció a la Policía 
Secreta, que sus primos Daniel y F i -
del Gómez, son condueños de las ca-
sas situadas en Sitios 52 y San Nico-
lás 153 y 155, las cuales heredaron 
de Juan Gómez Gómez, cuyas fincas 
se hallan inscriptas en el Registro de 
la Propiedad, habiéndose enterado 
de que José Aguirre, vecino de Ma-
loja 62, se presentó en la Casa de 
Beneficencia y Maternidad exhibien-
do una escritura otorgada en el año 
1847, por la que adquir ió esa finca 
el señor Antonio V i ^ a l , reconociendo 
:a favor de la Casa de Beneficencia 
$140 y que aparece como dueño de ia 
finca, pagó los rédi tos de un añn. 
ascendente a $14-02 centavos oro es-
pañol, con cuyo recibo estableció un 
juicio verbal en el Juzgado Munici-
pal del Calvario, contra los expresa-
dos señores, habiéndose rematado y 
adjudicado la finca a su favor, por 
lo que estima que se le ha perjudi-
cado en $5,000. 
L O N G I N E S 
F I J O S C O M O E L S O L 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668. 
Teléfono A 2666 Telég T©o<5omlro 
E . P . D . 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
Todas las misas que se oelebren 
en las iglesias del Espíritu Santo y 
Belén el día 15 del corriente mes, 
y á las ocho en la capilla particu-
lar del Cementerio de Colón , se-
rán aplicadas por el alma del 
SR. JUAN LOñEDO VALDES 
que falleció en la Habana el día 15 
de Agosto de 1910. 
Habana 14 de Agosto de 1913. 
M a r í a B e r n a l vda. de Loredo. 
10.038 lt-14 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
d e R O S y C i a . 
Sol 70 - T e i i . A - 5 1 1 í - H a t o 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
¿ S e t r a t a d e u n s u i c i d i o ? T r i p u l a n t e s a m e -
n a z a d o s p o r s u c a p i t á n . U n e n f e r m o c o n 
f i e b r e . L o s p a s a j e r o s d e l " M i a m l " 
A M E N A Z A S 
Cleveland Loáis y Wil l ie Diggs, t r i -
pulantes de la goleta americana 'Er.-
zabeth Dantzler," denunciaron a la 
Policía del Puerto que anoche, al re-
gresar al barco, el capitán Mr. Will ie 
Abber, los amenazó con una manopla 
primero j con un cuchillo, después. 
Como quiera qoie con estas amena-
zas se promovió un fuerte escándalo 
en el muelle, la policía levantó el acta 
correspondiente, dando cuenta con ello 
al Juzgado Correccional de la sección 
primera. 
| S E CAYO A L A O U A t 
E l teniente Menocal, de la Policía 
del Puerto, con noticias de que en los 
muelles del l i toral de Regia se había 
encontrado una gorra y una cajetilla 
de cigarros, que se suponía pertenecie-
ran a alguien que se hubiera suicidado, 
se constituyó en el citado lugar y ocu-
pó los objetos de referencia. 
Francisco Acaña, sereno de la sieira 
" A r t e t a , " que fué quien encontró la 
gorra y los cigarros, declaró que, a su 
juicio, pertenecían a un sujeto nom-
brado Francisco González, que acos-
tumbra empinar el codo y que suele 
ir a dormirla en aquellos muelles. 
E l tal González ha sido despedido en 
estos días de la casa de Romagosa, si-
tuada en Mamey número 4, donde tra-
bajaba. 
La policía tiene la impresión de que 
González se ha «laido al agua durante 
uno de esos sueños que tenía por oo»-
tumbre echar en los muelles. 
La gorra, que es de paño, color ro-
jo, y los cigarros, fueron remitidos al 
Juzgado de instrucción de la sección 
primera, a quien se dió cuenta dé los 
hechos relatados. 
PESCADORES SORPRENDIDOS 
Lino Martínez, Leopoldo Salgueiro 
Rodríguez, José Fernández y Manuel 
Esposadin, que se dedicaban a la pes-
ca usando para ello avíos contrarios a 
las disposiciones legales sobre la mate-
ria fueron sorprendidos por la policía. 
El teniente Ventosa ocupó a esos 
pescadores varias redes con copo ciego 
y una cachucha. 
E L " J U L I A N A L O N S O " 
Procedente de Key "West y condu-
ciendo carga general, entró en puerto 
esta mañana el vapor cubano " J u l i á n 
Alonso." 
L A " S T R A N G E R " 
Esta goleta inglesa llegó a nuestro 
puerto en la mañana de hoy, proceden-
te de Caravelle, en la Florida. 
E l tripulante de la "Stranger," 
Manuel Pérez, natural de España, y 
de 26 años de edad, fué remitido al 
hospital "Las Animas" por tener la 
temperatura anormal. 
E L " M I A M I " 
Oonduciendo correspondencia pú-
blica y 25 pasajeros, salió esta mañana 
para Key West al vapor americano 
" M i a m i . " 
Embarcaron en este vapor, entre 
otros, los señores: José Estrada Pal-
ma, Cónsul de Cuba en Newport News, 
con su hermano Carlos. 
E l contratista Mr. F . Suare, de la 
Suare and Triest Co., que esté 'hacien-
do los espigones de San Francisco y de 
la Machina. 
E l hacendado Q. L . Pratt, dueño del 
central " M i Rosa." 
Y los señores L . W. Wihite y Artu-
ro O. Rojo. 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
DE BAJABANO 
Agosto 12. 
Un nu«vo templo. 
Suntuosas en toda la extensión de la 
palalbra han resultado las fiestas celebra-
das en la nueva iglesia de este Surgide-
ro con motivo de su inauguración. 
Este pueblo, que siempre se distinguió 
en practicar la religión en todas sus ma-
nifestaciones, celebró el acto con el más 
señalado entusiasmo, el mismo que tuvo 
durante el periodo de tiempo de la edifi-
cación para allegar recursos con el fin de 
que fuese terminado. 
DI abordar la cuestión de la nueva fa-
bricación de la iglesia en este pueblo, se-
ría inmiscuirse en muchas minuciosidades 
que para el caso a nada conducen, sin que 
por ello dejemos de manifestar que coetó 
bastante trabajo y aun no ha llegado a 
lo completo; fabricación llevada a cabo 
con cantidades donadas por el señor Obis-
po, recolección entre el vecindario y al-
guna función benéfica, iniciada por un 
número de damas católicas que sin des-
canso trabajan para ver realizada tan mag-
na obra. 
Llegó el señor Obispo en automóvil, se-
rían las 9 de 'la mañana; era esperado a 
la entrada del pueblo de Surgidero por un 
numeroso contingente de fieles imposible 
de descrfblr. Oficialmente, por el señor 
doctor Martín Casuso, Alcalde Municipal, 
Que le dió la bienvenida; señor Cónsul de 
España, don Manuel Torre, que* lo hito 
en nombre de la colonia española; Juez 
Municipal, señor Antonio Vicente Pérez; 
Secretario del Ayuntamiento, señor José 
María Fernández; Jefe de Policía, señor 
Clemente Acosta; varios concejales, co-
merciantes de la mayor representación y 
^cuartillas, que cumpliendo órden©" lo sa-
ludó en nombre y representación del señor 
don Nicolás Rivero, Director del DIARIO. 
Procedió seguidamente, conforme a ri-
tual, al acto, siendo padrinos de la ce-
remonia la distinguida señora María Te-
resa Quodrinez de Pons y su esposo el doc-
tor Pedro Pons y Zamora. 
Anunciada la bendición, se dió entra-
da a la gran nube de personas que ansio-
samente esperaban, siendo insuficiente la 
iglesia, a pesar de su amplitud, para con-
tener el número de personas allí congre-
gadas, figurando entre la concurrencia la 
más alta representación local, viendo tam-
bién hasta los más Indiferentes. 
Una vez ocupado por S. E . I. el reclina-
torio, dió principio la misa, oficiando el 
señor Rector del Seminario y de Diácono 
y Subdiácono, dos catedráticos. 
Se cantó por el maestro de capilla de 
la Catedral, sochantre de la misma, acom-
pañado del organista, señor Teodoro Adria-
no; éste, en el ofertorio, cantó el "Ave 
María," de Mercadante, y la misa en mi 
menor, de P. Santisteban. 
E l sermón estuvo a cargo del señor Se-
bastián Hernández, Párroco de este tér-
mino, el que con suma elocuencia desarro-
lló el tema del acto que se celebraba en 
este día, a la vez loe poderes de la Vir-
gen Santísima del Carmelo, como madre 
de Dios, terminando ron la misión del 
Párroco para con sus feligreses. 
Artísticamente adornado con profusión 
de luces, destacándose en el altar mayor, 
entre rosas y azucenas, en hermoso tro-
no, la patrona de los navegantee, de los 
ejércitos que muchas veces los llevó a la 
victoria y patrona de este Surgidero, la 
Virgen del Carmen, cuyo arco Iluminado, 
iluminado, era primoroso. 
E . S. Obispo, las gestiones de nuestro Pá-
rroco, la cooperación de todos los contri-
buyentes para la edificación y el concurso 
•decidido del señor Salas y las damas ca-
tólicas que de una manera decidida co-
rre&pondleron a tan laudable fin. 
E L OORRDSPONtSAiL. 
é 
D E L RINCON 
Agosto 11. 
EQ día 9 del que cursa tuvo efecto en los 
espléndidos salones del acreditado hotel 
"La Flor Cubana," de esta localidad, un 
espléndido baile que hará época en los 
anales de este simpático puelblo. 
Cuanto vale y sicnifica en nuestro múñ-
elo social se dió cita la nodhe de refe-
rencia. 
Entre les damas y damitaa que daban 
j esplendor con su presencia a aquellos am-
; plioe salones, se encontraban las siguien-
| tes: 
Señoritas: Oheíta Conde, Ana Rosa Cór- i 
doba, Antonia Montano, Blanca Elvira Los- [ 
tal, Cuca Bota, Erosttna Rodríguez, Cu-
ca Quintero. Nena Bota, Esperanzaí Ro-
dríguez, Francisca y Dominga Corderos,, 
todas formaban un precioso bouquet. 
Un aparte para la distinguida familia; 
de Colom señoritas Lucía y Esperanza i 
Tur, tan simpáticas como amables y Adol-1 
fina Tur de Colora, esposa esta última del 
acreditado comerciante. 
Señoras: "Chacea" Lostal, María Díaz 
de Cao, Dolores Cao de Sánchez, Vicenta 
Cao, Cándida Cao y otras oue no puedo re-
cordar, la graciosa e inteligente niña Am-
parlto Zfcyas, a quien debo esta relación. 
Tocó la popular orquesta del maestro 
Alemán. 
Mi felicitación al señor don Mateo C o 
lom, organizador del magnífico baile. 
L U C A S SAINZ. 
P I N A R J D E L R Í O 
DE LA CIUDAD 
11 de Agosto. 
Estamos pasando la mejor época del 
ano, el movimiento es general, funcionan 
llenas de obraros y obreras las escogidas 
de tabaco, donde ganan dlaria^nente su 
salario más de cuatrocientas personas. 
Funcionan tres teatros, dos con compa-
ñías y uno con cinematógrafo. 
E l servicio sanitario está muy bien mon-
tado, la petrollzaclón visita diariamente 
los domicilios particulares y comerciales. 
Bis de suponer que el Departamento de 
Sanidad tropiece con el grave Inconve-
| niente de las aguas, que es un atentado 
a la humanidad; no es agua, sino tierra 
revuelta con agua. 
Algunos propietarios se quejan de que 
se les ha pretendido cobrar por dos ve-
ces el precioso l íquido . . . 
Estoy Invitado para hacer una visita a 
la nueva planta eléctrica que dará luz a 
Vlftales, Consolación del Sur, Los Pala-




Deten tu marcha—dijo Josué al Sol. Lo 
mismo hicieron "Cuervo y Sobrinos" cuan-
do crearon su famoso "Reloj Lonjjines," 
fijo como el Sol de Josué. 
Finalizados los actos religiosos, en la 
espaciosa y ventilada cámara alta del mag-
nífico hotel "Dos Hermanos," fué obse-
quiado el señor Obispo con un almuerzo 
de carácter íntimo, acompañado del se-
ñor Alcalde Municipal, Rector del Semina-
rio, padre Baez, y padres Menéndez. Ro 
driguez, Clarreta, Hernández, Pérez, Folhs 
y un familiar de S. S. L Comerciantes 
señores Valeriano F e r n á n d e z , Arturo 
Horas. Julián Quadreny, maestro de obras 
y contratistas de la iglesia, señor Antonio 
Gañía, Jefe de Bomberos señor Manuel 
Escobar, Ignacio García y José F Sa-
Hs. 
E l almuerzo fué muy selecto y muy 
bien servido. 
Antes de retirarse, como a las tres de 
la tarde, el señor Obispo bendijo la nueva 
ci sa del estimado vecino y muy apreciado 
señor José F . Salas. 
En el acto hubo numerosa concurrencia, 
la que fué ampliamente Ibsequiada. 
Celebramos el poderoso concurso del 
DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
RECOMIENDA a los dueños y encargados 
de hoteles, fondas, restaurants. edificios pú-
blicos, etc., el uso de T O A L L A S DE PAPEL 
que resultan higiénicas y QUE EL PUBLICO 
D E B E EXIGIR PARA S U GARANTIA 
QUE S E L E F A C I L I T E E S A C L A S E DE 
U T I L E S . 
Para evitar las E N F E R M E D A D E S IN-
F E C C I O S A S use el CHLORO NAPTHO-
L E U M en toda el agua que se use para fre-
gar y limpiar.—MATA L O S MOSQUITOS 
en una solución de una parte de CHLORO 
NAPTHOLEUM por 2000 de agua 
Pidan estos artículos a la casa de 
U N D N E R & H A H T M A R 
CUBA NUM 2 3 , T E L E F O N A A-3036 
C 2504 alt. 16-21 
El escandaloso "afíaire" 
d e j o n í e Cristo 
(De la primera página.) 
FRACASOS 
Como era natural y lógico, en al-
gunos de esoe deslindes especiales las 
,partes que resultaban atropelladas en 
sus derechos presentaron en tiempo 
oportuno reclamaciones bien funda-
mentadas 7 hubo necesidad de la in-
u-rvención judicia l para fallar la 
cuestión. 
En el número de los "deslindes" 
fracasados figuran el de " E l Paso 
de Y u m u r í " y el de la "Gran Chi-
sna." 
E L NEGOCIO MAYOR 
Ninguno de los negocios prepara-
dos ha tenido tanta importancia co-
mo el de Monte Cristo, y eso que los 
ha habido muy grandes. 
L A F I N C A D E L JUEZ 
En la combinación de Monte Cris-
to se ha incluido la finca Núñez que, 
según se afirma, pertenece al Juez 
que aprobó los planos. 
El citado funcionario fué quien 
hace algún tiempo promovió el des-
linde y ahora aparece enclavada la 
tierra en el á rea de Monte Cristo. 
E L P L A N APROBADO 
En el plam aprobado, que ofrecemos 
a nuestros lectores, para que apre-
cien objetivamente la magnitud del 
robo, se puede ver la situación de los 
terrenos de la Gran Tierra de Moa, 
propiediad en l i t igio entre el Ayun-
tamiento y el Estado que ñié adquiri-
da por la empresa minera "Spauish 
American I ron Company.'' 
Los geófagos se quieren apoderar 
•de más de 16,000 cabaLlerías. 
La longitud es, en su parte más 
larga de 102 kilómetros. 
Además de la Gran Tierra de Moa 
y de los realengos del Estado y del 
Ayuntamiiento de Baracoa, se han 
comprendido en el deslinde de Monte 
Cristo el todo o parte de cada una de 
las siguientes fincas de particulares, 
.cuyos dueños, en casi todos los ca-
sos, htan concedido el deslinde a cam-
bio de que se les otorgue de nuevo 
escritura por sus terrenos y una par-
ticipaiciótn en las utilidades del nego-
cio : 
Veguitas, Cajobabo, Imías, Yaeabo, 
Macambo, Guajeri, Bermejial, Jobo 
Arriba, o La Región, Los Calderos, 
Río del Medio, Yacabo Arriba, Yaea-
bo Abajo, Paso del Yumnirí, San Ger-
mán, Sabanilla, Las Minas, San Anto-
nio, Nueva Florida, La Gran Chiuia, 
El Emajagual, Núñez, Felicidad, Za-
pote, Vega del Cayo, Ormigal, Soto-
longo, Juan de Mata, Boca de Barbu-
do, E l Junco, Negrito, Calabazar, Si-
tio Viejo, Vega Larga y Colombia. 
B L TRUST 
Los personajes que componen el 
" t r u s t " en Baracoa, al promoverse 
el deslinde de Monte Cristp, procura-
ron entrevistarse con los propietarios 
de las fincas que iban a enclavar, al 
hacer el plano, dentro de los límites 
de Monte Cristo y pactaron con ellos 
que les devolverían sus terrenos y le 
da r ían part icipación en el " a f f a i r e " 
a cambio del silencio. 
Los dueños de las tierras, cono-
ciendo el poder de los geófagos y en 
vista del buen negocio que se pre-
sentaba a su vista, accedieron a en-
trar en la combinación. 
Hay a repartir quinientas cincuen-
ta y seis mi l hectáreas . 
LOS INSTRUMENTO S 
Los individuos que aparecen como 
culpables no son más que instrumen-
tos del " t r u s t " que está formado por 
personas importantes de Baracoa. 
Hasta ahora se acusa al juez señor 
Urgellés, al perito Rubio y al norue-
go Blom, pero a poco que se investi-
gue, se comprobará que esos infeli-
ces han sido impulsados por gente in-
fluyente. 
Personas que parecen bien entera-
das del asunto afirman que entre los 
geófagos de Monte Cristo está Fran-
cisco Fernández Dorado, Jefe de los 
Conjuncionistas de Baracoa. 
El señor Fe rnández Dorado fué 
acusado de estafa con motivo de los 
deslindes de la Gran China j r de la 
finca " E l Paso del Y u m u r í " . 
En la combinación preparada para 
•apoderarse de tierras del Estado f i -
guran comerciantes, funcionarios pú-
blicos y políticos significados. 
Guando sea oportuno, daremos la 
relación de sus nombres, para que se 
sepa qniénes intervinieron en el es-
candaloso " a f f a i r e " de Oriente. 
Procesado 
Por el Juzgado de Instrucción de 
la sección segunda, ha sido procesa-
do con exclusión de fianza, por fal-
sificacar t í tulos de la renta, Manuel 
Fernández López.. 
E l PRECIO DE LA CARNE 
L o s E n c o m e n d e r o s s o s t i e n e n 
q u e los E x p e n d e d o r e s n o t i e -
n e n r a z ó n p a r a que ja r se 
Una comisión de Encomenderos se 
entrevistó esta mañana con el Subse-
cretario de Agricultura, sosteniendo 
que los Expendedores no tienen razón 
alguna para quejarse, pues el precio 
de cinco y medio centavos en pie, les 
deja margen suficiente para el sosteni-
miento de la industria. 
Los Encomenderos atribuyen dichas 
quejas a lo muy extendida que está la 
industria de expendio de carne. En 
Cuba—dicen—hay ganado suficiente y 
nosotros estamos pagando buen precio 
a los criadores y cebadores. 
E l crecido precio de los fletes para 
la conducción del ganado es, según 
afirmación de los comisionados, una de 
las causas que originan el aumento. 
El Subsecretario de Agricultura, 
doctor Arias, después de oír la opinión 
de los Encomenderos, entre los cuales 
figuraba el señor Belarmino Alvarez, 
manifestó que la t ras ladaría al Secre-




Seca n de Sanii/0 
d e c r e t a r í a 
Habiendo acordado h. e 
tes expresada, proveer n i6l> 
tres plazas de Módico.» iÍT ^ 
la Casa de Salud 1 • Ld V • 
el haber annal de $840^0 **'" 
entre profesionales (ie MpHCa(Ja n, 
rugía que lleven por lo , M i 
ejercicio de la profesión „eDOs'en 
consecutivos, de orden df! ro «i 
sidente de esta Sección y SeQOrf 
miento de aquel acuerdo ^ CQltlí 
por este nicJio a lo lô " Co,líJ 
Facultativos que deseen ^ 
como aspirantes a dich 
A d i ^ e f e c t o y d i r a í t e ^ 
es a do de quince dí¿s ¿¿55? ^ S 
del de esta fecha, quedará 
LOS OBREROS 
DE P0G010TTI 
Los obreros del barrio de Pogolotti 
o Redención, Marianao, han dirigido 
un escrito al Secretario de Agricultu- j 
ra, Comercio y Trabajo, solicitando in- i 
terese de las Compañías de t ranvías , 
eléctricos la rebaja del pasaje que ac-
tualmente satisfacen. 
Con tal motivo, el Secretario ha co-
misionado al señor Manuel Villaverde, 
Jefe de Administración de 5a. oíase, 
para que gestione ante los Directores 
de las Empresas Havana Electric Rail-
way Company" y "Havana Central" 
la concesión, a ser posible, de la preten-
dida rebaja. 
El servicio de 
Higiene Infantil 
BAÑOS PARA LOS NIÑOS 
El Secretario de Sanidad, doctor 
Enrique Núñez, se entrevistó esta 
mañana con el doctor Luis Miguel, 
propietario de los baños de mar " E l 
Progreso," para solicitar que le con-
cediera baños gratis a los niños po-
bres. 
E l doctor Miguel accedió galante-
mente a la petición del doctor Nú-
ñez, cediéndole los baños para toda 
la temporada. 
Las horas señaladas por el doctor 
Miguel, son de una a tres de la tarde. 
LOS T R A N V I A S 
Con objeto de que los niños pue 
dan trasladarse cómodamente a los 
baños, el doctor Núñez se entrevistó 
después con el Director de la " H . E 
R. y Co.," Mr. Steinhart, obtenien-
do de él la concesión de un t ranvía 
especial que llevará gratuitamente a 
los niños a los baños. 
Dicho t ranvía recogerá a loe niños 
frente al Dispensario Tamayo y re-
correrá algunos barrioQ de la Haba-
na para recoger asimismo a los que 
por la distancia que existe de sus 
oasas al Dispensario, se les hace pe-
noso el caminarla. 
admisión de solicitudes*y 
respectivos, en el local de 
na y en las horas comprenS 0^ 
tre 8 a. m. y 5 p. m. P e n H r 
Habana, 12 de Agosto de 1̂ 3 i 
C 2820 alt. S ^ 
CAJA D E l Í Í l ? í e i o S s o j ¡ 
del Centro Gallego de la n i 
Ha establecido el servicio de c 
Corrientes sin interés; facilitando ¡7,1 
to, libretas y talonarios de cheque 
También gira letras sobre ^ I 
Ciudades y pueblos de España Nal '"I 
Canarias. ' eaft!f 
C 2522 
Asociación de Dependióle 
D E L 
Comercio de la tlebaiu 
D E P A R T A M E N T O OE 
A V I S O 
Se suplica a los señores depositJ 
tes que, a la mayor brevedad, 
senten sus libretas en la oficina i 
este Departamento, para m I 
les en ellas los intereses que ti^J 
ilevonj^ados hasta el Jía die¿ d ^ 
lio último, y hacer la confronta« 
ios saldos respectivos. 




v&uu Va apreauer el INGLES, 
• algún etrt IDIOÜ' 
Fn ta' «ÍO HirtloM Vd. 
P l > F J / > & EC TEI LO,< 
C ul • 37, T Fin roíto a'icurrt 
í'trír a Vd. todn c'ase de 
delallea «obre «1 método 
n económico y «ensato. 
Vd. rufde aprender cual-
quier idioma en corto tiem-
po con economía y iin In-
conveniente» de ninRuna 
clase, pue» por este valioso 
•Utcma tendré Vd. un pro-
íenor nativo a su lado listo a cualqier 1 oraptníf 
a V so lección. Benejam & Botello.^ • 
NECROLOGIA 
Han fallecido: 
En Matanzas, don Isidro Palacios 
y Govín. 




por las señoras y mito» 
:: DE R. GUALDA, i 
AGUILA. 05, CASI ES(lülHl| 
SAN RAíALL — 
Í732 
DINERO EN HIP0IEC1 
e. todas cantldaxieis. 
Cuba 32. de 3 ft 5 
9069 
Miguel F. ^ ' ^ I 
Teléfono 1-1557 í 
26-2Í * 
St RECIBE 
F R E S C A 
TODAS 
(ohdeSI 
m S E 
C 2602 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T É 
U MEJOR Y MAS SEHCILLÍ DE APLiCAS J 
üe venta en las principales Farmacias y Drog"1* 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y C 
Chocolate Crema de 
Es el me'ior que se conoce. Pruébelo v se convencerá. 
C 2720 
T I N T U R A O R í E M T A i " 
n p a i o a r ^ f . M E J 0 R D E T O D A S - O J O C 0 N L A S I M I T A C I O N E S 





L o s g r a f í a h i s t o r i a i a t i p o s y 
d e l S u s i m ¿ e A l b u m m u n d o e ! e n 
Ecmbres, mojerrs, goternantes, escenas y datos sobre todos los países, encoéntranse en las 
pedíales que van en las cajetillas de los cigarros Susini. La colección 
completa es un tesoro; cada postal una joya de arte. 
^ m S a W W * ««™" 
S 7 u " Mansito 
O ^ Z J u entendederas 
de f ^ " Un cuarlnoho 
' Sé qué cindadela. 
Je " J L de la mu.-'liaeha 
U la madre de olla, 
• ^ T J ^ (recnene.a, 
cW„r mrtio de póstale». 
•ia maM) de pamemas 
y'ffovaeSpeTSPnaenlmsca 
Jtnño Que vuela 
i ' 50 « S , del marido 
wn tre' tres y media dtL« ?uatro. según : mtn, 
J ta aproveobada suegra 
K l u v e í o nunca tiene 
de ««ra devolverla. 
Pr^rorío tanto va el cántaro 
uente, que M quiebra. 
a aver la maita 
Acercó a ta cindadela, 
66 S de sn pimpollo 
en . siempre. "Y bien que sea" 
^fel hombre estaba escamado 
Tde mmes. dijo: - V i e j a . 
^ o ) si usted quiere, entre, 
íPtome • • asisto y no tenga 
Lcha prisa por mancharse 
" e Charlto está con pena 
J el estómago y tiene 
fatuas y me interesa 
„„e usted se quede unafl horas 
^'dándola y atendiéndola. 
U madre de la muchacha, 
su madre, la madre de ella, 
respondió al yerno: —Esos malea 
-on de mimo, de querencia, 
de aprensión, y si se cuidan 
es peor, yo lo sé; deja 
que salga conmigo un rato, 
damos por ahí una vuelta, 
se distrae y vuelve sana 
como un coral. 
—Bueno fuera, 
pero tales paseítos 
se acabaron. "Lo <jue es ésta 
no saldrá más que conmigo, 
en adelante. 
L a . . . dueña, 
es decir, la mamá de ambos, 
fué desatando la lengua 
por grados, incomodándose 
por grados también, a fuerzfc 
de no encontrar en sus hijos 
más que silencio y paciencia, 
y poco a poco el escándalo 
fué inevitable, pues hecha 
un basilisco, una furia, 
gritando si era o no era 
desconfianza, salióse 
del coarto y ante la puerta, 
por la desdentada boca 
soltó sapos y culebras, 
(lagarto.) 
Naturalmente 
no quedó en la cindadela 
gatlto que no mayara, 
vecino que no saliera 
a enterarse de un asunto 
que no Ignoraba; y en estas, 
el encargado, que es Joven 
de muy tranquila apariencia, 
cansado de las visitas 
y de las escandaleras 
de la galeota, díjola 
sin rodeos cuatro frescas, 
agarrándola de un brazo 
para que al punto se fuera. 
Quiso la malaventura 
que un hijo de la Interfecta 
llegara en aquel Instante 
a saludar a su prieta 
hermana, y al enterarse 
de la causa de la gresca 
fuése sobre el encargado 
a trompadas y a galletas. 
Una hlncatombe horrorosa 
donde pies, manos y lenguas 
no reposaron un punto, 
hasta que corriendo llegan 
dos vigilantes... y todos 
al precinto. 
Fué la escena 
en la corte muy chistosa, 
por la maldad de la vieja, 
(paso), por la bonitura 
de Oharlto, y la Inocencia 
de su consorte. E l mu chacho 
lloró como una doncella 
por las frases dirigidas 
a su madre, y tuvo pena 
del Juez, por alzar la mano 
al rey de la cindadela. 
(Los demás, todos a casa . . . 
y ahur y hasta la primera. 
P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
A S A L T O Y R O B O 
Los vigilantes 386 y 505 detuvieron 
ner a ia voz de ataja, en el reparto 
Las Cañas, a los negros Francisco Díaa 
Díaz, de Picota 89; Lorenzo González 
üvarez. sin do-micilio, y Fernando 
ftaz Díaz, de Figuras y Vives; los 
.nales eran perseguidos por el blanco 
Haximino Valle y Collado, dueño y 
reciño de la carnicería establecida en 
í Calzada de Puentes Grandes nume-
ra 23. 
Refiere este ú!ti .o que encontran-
te en su establecimiento llegaron los 
Atenidos, y Francisco Díaz cogió un 
hacha y le dijo: "Comió te muevas, te 
mato", mientras los otros dos violen-
taban el cajón Je la venta y se apro-
piaban de 80 ctt». que en él había, dán-
dose todos a la fuga. 
Al Díaz le fué ocupado un par de 
zapatos amarillos que había hurtado 
en Marianao. 
Al Fernández se le ocupó una cu-
chilla. 
/Después de instruidos de cargos por 
el señor Juez de guardia, fueron re-
mitidos al Vivac. 
G I N E B R A k n a t i n a é W o l f e 
^ U W I C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E N L A R E P U B L I C A » 
M I C H A E L . S E H & P R i l S S E 
Tel .A-1694. Obrapia 18. Habaua 
Vio frieras. — E l sistema métrico d«-
cimal rige en España oficialmente ha-
ce más de medio siglo. No es obliga-
torio porque no debe serlo; pero el Es-
tado lo usa en todos los actos oficia-
les. 
M. V. — Tengo la seguridad de ha-
ber leído hace años en una revista 
científica, algo sobre el invento de una 
mesa de billar en la que se podía jugar 
a bordo de un buque. Si el invento fué 
ensayado no lo sé; pero recuerdo ha-
ber visto hasta un grabado en el qan 
se explicaba un mecanismo de báscu-
la para mantener siempre horizontal 
la mesa. 
Blanco y Negro. — Sólo en los mo-
mentos de hacer la petición de mano 
corresponde presentar algún docu-
mento de los padres ausentes en la lo-
calidad donde reside la novia. Llevan-
do relaciones formales puede usted ha-
cer el regalo con arreglo a la posición 
social de que disfrutan ustedes. Pi-
da usted el libro " E l trato social" de 
la condesa de Tramar, en " L a Mo-
derna Poesía". 
M. C.—En la Superintendencia de 
maestros. 
F. V. V.—Se llama arte en general 
al conjunto de reglas y preceptos para 
ejecutar una obra o para lograr algún 
propósiio; y se llama oficio la clase de 
ocupación con que un hombre se gana 
la vida. Cuando esta ocupación es de 
aquéllas que exigen estudios universi-
tarios o del Instituto, entonces se lla-
ma profesión. Hay artes útiles o libe-
rales, artes profesionales y bellas ar-
tes. Las primeras o artes liberales son 
las llamadas propiamente oficios: car-
pintería, zapatería, albañilería, etc., 
profesiones las de médico, abogado, 
ingeniero, catedrático, escritor, etc., y 
bellas artes las de la pintura, escultu-
ra, arquitectura, ornamentación, mú-
sica, declamación y literatura. 
Pero el uso general - ha establecido 
la costumbre de llamar arie, o el arte 
a toda producción de cosas bellas, o 
sea lo que arriba hemos comprendido 
por bellas artes; pero también leemos 
a menudo el epígrafe arte y letras a 
pesar de que la literatura también es 
arte y se suele llamar artista solamen-
te al pintor, al escultor, al músico y 
al actor. Igualmente cabe el dictado de 
artista en un carpintero, un sastre, un 
zapatero, un guarnicionero, etc., que 
sepa dar una forma bella y elegante al 
objeto que fabrica; porque efectiva-
mente hay objetos de mueblería, de 
vestir y de adorno que son verdade-
ras obras de arte, aun cuando proce-
den de un simple artesano dedicado 
a un oficio vulgar. 
E n resumen, que las denominacio-
nes generales de arte, oficio, profesión, 
etc., deben aplicarse no por la clase de 
producción, sino por las circunstan-
cias que en ella concurren. 
Bomnaticismo. — Las asignaturas 
del Bachillerato son las siguientes: 
Aritmética, Algebra, Geometría y 
Trigonometría. Textos: Ficatoste y 
Rubio y Díaz. Gramática Castellana. 
Texto: Rodríguez García. Geografía 
Universal: Moureal y Parrilla. 
Inglés: Método harmónico de Ba-
ralt. 
Literatura Preceptiva: Cali y Vebi. 
Historia de la Literatura Castella-
na: Fitzmaurice Kelley. 
Historia Universal: Duny, Sales y 
Ferré. 
Lógica: Varona; Stuart Mili. 
Cívica: Montoro; Erviti. 
Física: Ganot. 
Química: Langlebert. 
Historia Natural: Ribera. 
No só cuál es la mejor historia de 
Francia. España, etc., porque sola-
mente conozco unas pocas. Puedo re-
comendarle la de D u r u y y l a de Casa-
do (Francia y España respectivamen-
te). Taquigrafía la de Orellana. Gra-
fología no sé de ninguna. 
Un suscriptor. — Si lo reclamaron, 
se expone a que le obliguen al servicio 
en el caso de que vaya allá. 
Araña. — No depende de mí ésto; 
pero hablaré con el encargado. 
Dos porfiadas.—Pn extranjero nati-
vo hecho legalmente ciudadano cuba-
no, ya no puede ser considerado como 
extranjero ni expulsado como tal. 
Un su-scriptor.—En el Polo Norte 
se ve el sol a media noche desde me-
diados de aMrzo a mediados de Sep-
tiembre. 
t = P A R A O C U L T A R M A G I S T R A L M E N T E = 
L A S C A N A S 
TONICO HABANERO DEL DR. J. 6ARDAN0 
Inofensivo. No mancha ni ensucia ni requiere lavado antes ni después. 
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F O L L E T I N 2 1 
Arique bordeau 
1 M I E D O D f V I V I R 
06 vei»ta en la Librería de Cervantea, 
Oaliano número 62. 
^ (Continúa) 
* se echó a reir y c o n t i n u ó 
e:;ale¡ ?Ueáe negar. Estos ofi-
tienen una 
k los derínf l " 0 ' • • E l i un cotillón 
varí \ a;cilmeilte pero en la 
-No emi ^ ¡Ya creo! 
pr^es endo+-nada de eso-
• 8eñor G„í]. endal0 usted bien-
5 y noLf: 1ha derrotado a us-
0,1 ^das ' T 0 ! le hem^ aplaudido 
0 héroe T > T fuerz^ Es nues-
^te, no lolst*d' en cambio, cierta-
l ^e ha pv,!8' En alguna ocasión 
¡ > ' ha S ^ S t 0 un P^o el uni-
I?0 suS ba!n-d0 usted contando 
^ e m i "aS 0°ho día* ^ me-
> ir a ba;irUand0 uno ^iere de 
^dor^. s'' J?1^ ser destinado 
Nada hay más difícil para un hom-
bre discreto que salir airoso del 
apuro en que pueden ponerle los 
arranques de una mujer hermosa. E i 
teniente de Marthenay no se distin-
guía por su talento. Y no halló más 
salida que revolverse contra Marcelo 
Guibert: 
— L a belleza 1c protege a usted, ca-
ballero. 
Isabel Orlandi no le dejó aún en 
paz. El la fué la que contestó: 
—¡ Oh I Para salir airoso no tiene 
necesidad de la protección de nadie. 
Entonces intervino la señora de 
Dulaurens: 
—Isabel, vamos, tenga usted jui-
cio. 
La joven levantó los brazos al cie-
lo, exclamando cómicamente: 
—¡Dios mío! ¡Si no se puede to-
car a los oficiales de dragones m 
aun con flores! 
Sentía cierto gusto maligno en hu-
millar a Marthenay. Antes que la 
vida la humillase a ella—estaba re-
suelta de antemano a recibir esa hu-
millación, porque pensaba sacrificar-
lo todo, incluso el amor, a su desme-
dido afán por el lujo,—se entregaba 
en cuerpo y alma a las alegrías de 
mujer hermosa, coqueta y atrevida. 
Clemente Dulaurens llegó enton-
ces, y preguntando a Marcelo acerca 
de las combinaciones de los nombres 
malgachos, desvió la conversación 
haciu otro punto. 
—Capitán, ¿de veras existe Anta-
nimbanndraisoksoraka? ¿No es una 
patraña inventada por los periodis-
tas? 
—No es ninguna patraña. Es un 
pueblo hecho y derecho 
—¿Y Ramazombazaha? 
— E r a jefe de los hovas al comen-
zar la expedición. Nuestros soldados 
le llamaban por burla: "Ramajes en 
hazas." 
—¿Lo veis? Yo soy el único capaz 
de hablar con usted de la expedición 
de Madagascar, llamando a cada co-
>a por su nombre. Porque todavía 
sé nombres de estos, más enreve-
sados. 
Durante la escena anterior, Ali-
cia, asustada, había guardado silen-
cio. 
Se pusieron a comer y pronto fué 
olvidado aquel incidente, en medio 
de la expansión del ánimo que acom-
paña siempre al ejercicio físico he-
cho al aire libre. Isabel, menos agre-
siva, halló modo de divertir a su 
mismo enemigo. Alicia, entre Mar-
celo Guibert y Armando de Marthe-
ney, se esforzaba con sus bondades 
en hacerse agradable al uno y al otro, 
aunque guardando su habitual reser-
va. Al levantarse, dfjó olvidad^ 
junto a su copa el ramito de cicláme-
nes que llevó prendido en el pecho 
toda la tarde. Marcelo se apoderó 
de él. y notándolo la joven: 
—¿Me permite usted guardarlo, 
señorita?—balbuceó. Pero su voz no 
estaba hecha para las súplicas. Sin 
embargo, aun hubo de añadir: 
—No debe usted de tenerlo en 
gran aprecio, cuando lo ha olvidado. 
Y las flores están ya marchitas. 
Alicia no dijo nada, pero se sonrió, 
ruborizándose; y en esa sonrisa vió 
él un halagador indicio de preferen-
cia. 
Marcelo partió de Aix el primero, 
para llegar a tiempo a Maupás y no 
causar inquietudes a su madre La 
noche estaba tan límpida y serena 
que, al bajarse en la estación de 
Chambery, cerca de las diez, resolvió 
llegar a casa andando: todo se redu-
cía a tres kilómetros de marcha por 
la campiña, bajo los plátanos, y a 
una cuesta bastante pendiente a tra-
vés de un bosque de encinas. 
Iba de prisa y de vez en cuando as-
piraba con deleite el perfume del ra-
mito de ciclámenes. Ya cerca del 
Maupás, en medio de la doble obscu-
ridad producida por la noche y por 
los árboles, apenas podía distinguir 
la luz de alguna estrella que veía bri-
llar por entre las hojas, con claridad 
'¡Uf hacía mayor la negra bóveda de 
los árboles Eeanirando con avidez 
aquel aire fresco y saturado de aro-
mas, su pecho se dilataba. Sentía con 
delicia como un desbordamiento de 
todo su sér. 
¿Estaba enamorado? No lo sabía 
aún. Pero bastó la presencia de una 
joven ideal, de mirada de cielo, para 
que en él se despertasen los entusias-
mos de la pasión juvenil. 
De pronto un recuerdo extraño se 
le vino a las mientes sin saber por 
qué. Se creyó transportado a Arge 
lia, unos años antes. Era una de 
esas noches del Oriente que no se ol-
vidan nunca, de cielo obscuro, de 
brisa cálida y enervante. Solo, a ca-
ballo, iba al paso por entre las inntns 
y los árboles, cuando do improviso 
su cabalgadura se paró. A pesar do 
sus esfuerzos no pudo divisar en 
torno suyo más que las siluetas ea-
liadas de algunos arbustos eeronnog. 
Ni las caricias, ni los espolazos ha. 
cían efecto alguno en el pobre ani-
mal, que no pasaba adelante, y a lo 
largo de su cuerpo corría un estre-
mecimiento de espanto ¿Había allí 
filgún sér viviente, neulto en la som-
bra al lado de ellos? En medio del 
profundo silencio que parecía cer-
nerse sobre la llanura obscura y de-
sierta, olfateaba el generoso bruto 
ftlgun peligro. Pero ante el peligro 
ftunqno fuese como aquél, misterioso 
e inevitable, Marcelo uo conocía el 
miedo. Al contrario, se armó de to-
da su energía y fortaleza. 
Con un violento esfuerzo consiguió 
arrancar al caballo, que salió a galo-
pe en medio de la obscuridad. Y 
nunca llegó a saber si el animal se 
había asustado ante un peligro ficti-
cio o si en realidad habían pasado 
muy cerca de la muerte. 
¿Por qué este recuerdo le importu-
naba ahora? Volvía a sentir las emo-
ciones singulares de aquella noche 
lejana; como entonces, presentía un 
peligro desconocido; no sabía si 
avanzaba hacia el placer o hacia el 
dolor; y como entonces, se acrecen-
taban sus fuerzas, dispuesto a seguir 
adelante Se puso la mano sobre el 
pecho que latía eon violencia aspi. 
rancio la brisa de la noche 
Irguióse, como deseando alzarsa 
más, y le pareció que en el vigor da 
su juventud hallaría poder para to, 
do, Llene de esperanzas y de ergu, 
lio apretó el paso, 
Al detenerse, aquel presentimlen. 
to de un riesgo infundado no había 
desaparecido de su mente, había pe, 
netrado muy adentro en su espíritu, 
haciéndose como una misma cosa 
cor él. 
En el bosque continuaban los muí»-
munos melancólicos de la noche se, 
rena. 
Más tarde se h^bía de aoordai 
PACJINA SEIS 
D I A R I O D F LA MARINA.—Pación de la tarde.—Agüita f 4 9b m s . 
Por Ramón S. de Mendoza 
For M . L. de Linares 
B u r d e o s - P a r í s C i c l i s t a 
Desde hace veintitrés años viene 
•elebrándose en Francia, como prue-
ba clásica en carretera, la carrera 
'Burdeos-París. 
No hay corredor profesional de 
mediano cartel que no haya recorrí-
So. desde 1S91 a 1913, los 595 kiló-
metros que' separan ambas capita-
lefl. 
E l cuadro de honor de esta carrera 


















1907. —Van Houwaert. 
1908. —Trousselier. 
1909. —Vamhouwaert. 
1910. — E . G-eorget. 
1911. —Faber. 
1912. — E . Qeorget. 
Esta carrera, celebrada siempre 
con entrenadores durante todo el re-
corrido tenía este año la novedad de 
serlo sólo durante la mitad del reco-
rrido. 
Esta innovación no ha sido del 
agrado de la crítica ni de los corre-
dores. * 
Sabido es que en este género de 
carreras de fondo en carretera se 
inscriben siempre yt toman la salida 
infinidad de corredores, de los cuales 
sólo hay una docena de categoría, 
yendo los demás de relleno por si á 
los primeros espadas les ocurre al-
gún percance, única manera para 
ellos de poder clasificarse. 
En esta carrera se han ensayado, 
durante loa veintitrés años, toda cla-
se de entrenamientos. 
Entrenaron bicicletas los años 
1891 al 1894 inclusive, y desde 1901 
al presente. 
Entrenaron tándems en 1895. 
Tripletas v cuadrupletas en 1896. 
Motocicletas el 1897 y 1898. 
Y automóviles el 1899 y 1900. 
E l itinerario, que a la fundación 
de la carrera era sólo de 572 kilóme-
tros, se ha ido transformando hasta 
el año presente, que ha quedado en 
591 (cuatro menos que el año ante-
rior). 
Diecinueve horas, diecinueve mi-
nutos y veinte segundos ha emplea-
do el vencedor, Mottiat, en cubrir 
este recorrido, consiguiendo una ve-
locidad media de 30 kilómetros 590 
metros. 
L a clasificación general fué la si-
guiente : 
lo. Mottiat, 19 horas 19 minutos y 
20 segundos. 
2o. Vanhouwaert, 19, 26 y 10. 
3o. Vanderberghe, 19, 30 y 7. 
4o, Passerieu, 19, 46 y 30. 
5o. Faber, 19, o7 y 38. 
6o. Masselis, 20, 5 y 40. 
7o. Doruyter, 20, 17 y 50. 
8o, Cristophe, 20, 30 y 20, 
9o. Godivier, 20. 34 y 28. 
10o. E . Paul. 20. 57 y 17, 
Estos señores han ganado: 
E l primero, dos mil quinientos 
francos. 
E l segundo, mil. 
E l tercero, seiscientos. 
E l cuarto, cuatrocientos. 
E l quinto, doscientos, 
Y los otros cinco, cien cada uno. 
Con motivo de esta carrera, el com 
potentísimo cronista deportivo de 
" L e Journal", de París, recuerda los 
diversos ''records'' establecidos en 
esa misma distancia por los diversos 
medios de locomoción que el hombre 
tiene a su disposición actualmente. 
He aquí este cuadro: 
Peatón, 114 horas y 42 minutos. 
Caballo, 55 y 45. 
Bicicleta, 16 y 35. 
Motociclo, 8 y 1. 
Voiturette, 7 y 19. 
Sudexpreso, 6 y 43. 
Autoligero, 5 y 33. 
Automóvil, 5 y 13. 
Aeroplano, 4. 
N o t a s a m e r i c a n a s 
T i r o a P i s t o l a 
""""ornamos esta interesante nota del 
••Heraldo de Madrid": 
"Los 15" o "Los masmates", co-
mo se denomina a unos cuantos ami-
gos que han formado una sociedad j 
dp tiro a pistoda a la voz de mando, i 
están celebrando sus tiradas de pri-1 
marera en la casa del señor duque de 
las Torres, el cual obsequia a sus 
amigos con meriendas, colmando a 
todos de atenciones con la gentileza 
en él proverbial. 
Han celebrado ya cuatro reunio-
nes, disputándose cuatro copas de 
plata dorada, habiendo sido ganado-
res de ellas los señores general Echa-
güe, conde del Serrallo; el teniente 
Martín de la Ferté; el cónsul argen-
tino, señor «lardón, y el señor Martín 
Fresneda. 
Ahora celebran las tiradas prepa-
ratorias para el campeonato, que es 
una magnifica copa de plata que do-
nó a"Los 15" S. A. la señora infanta 
doña Isabel, y que ha ganado ya una 
vez don Fernando Jardón. 
E l campeonato se disputará este 
año en el castillo de Aldorca. pues 
su dueño, el señor duque de Tovar, 
obsequiará ese día con una fiesta a 
"Los Magnates", que, además de los 
citados, son los señores marqueses de 
Portago y Cabriñana, coronel Val-
dés, capitán Mieó, Perico Carbonell, 
Alejandro Saint-Aubin, Mariano Ben 
lliure, Luis Laredo y Carlos Padrós. 
E r a socio honorario el malogrado 
estadista Canalejas, y lo son el conde 
de Romanones, el teniente coronel 
Barreto, el conde de Asinir,el coronel 
Burguete y José María Jardón, Al-
guno de éstos tomará parte también 
en el campeonato. 
Hay una lista de quince aspiran-
tes que desean ingresar; pero dado el 
entusiasmo de todos, parece difícil 
haya vacantes. 
Sería conveniente que este deporte 
fuese generalizándose y firmándose 
otras Sociedades, y así se celebrarían 
"matchs" entre equipos de una y 
otra Sociedades, pues no ofrece hoy 
día esto peligro alguno y es un ejer-
cicio al aire libre, que acostumbra a 
todos a manejar las armas de fuego. 
Y como ya en otra ocasión hemos da-
do cuenta y descripto las pistolas, ca-
retas, trajes especiales que se usan, 
esperamos que pronto haya más de-
votos de este deporte, que tantos afi-
cionados tiene en Francia y In-
glaterra" 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " G O M T E H I E R I T A L " 
Tegetal é Instant&nea. La mejor Je f.odaa. Coneerva el cabcüo eb eo brV 
Uantez primitiva. De renta: en el Depósito General, á $2-50 el Esíucfca, 
"LJL COMPLACIENTE," OBISPO 119. T E L E F O N O A-:872. 
UNICO R E P R E S E N T A N T E : RAMON 3 AN'CHEil 
2T02 As.-i 
A G U A D E 
PREPARADA!!«;! 
con las ESENCIAS 
M Doctor JOHNSON más 
EXPSITA PARA E l BAÑO í EL PANBEl) 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 e s q . a A g u i a r 
Tremenda crisis la que atraviesa el 
New York Higiilander; crisis que se 
prolonga, al pacecer, indefinidamen-
te, a pesar de todos los esfuerzos del 
"Manager sin par." 
Hall Chase fracasó ruidosamente 
en la dirección del team, como fraca-
só Harry Dalverton. 
De Chance sospechan algunos que 
no obtendrá éxito en su propósito de 
reorganizar las desordenadas huestes 
neoy orquinas, atadas con lazos apa-
rentemente indisolubles a las ruedas 
traseras del carro, aunque todos re-
conocen los méritos, probados, del 
que fué durante largo tiempo el rival 
de John Me Graw. 
Yo tengo esperanzas, sin embargo, 
en la feliz realización de los propósi-
tos de Chance para un próximo futu-
ro. Xada espero en la actual tempo-
rada, porque nada es posible esperar, 
como lo declaró el mismo Mr. Chan-
ce antes de hacerse cargo de la direc-
ción de los Yank«e8. . 
L a pericia y los buenos consejos 
tienen gran participación en el base-
ball, como en la generalidad de las 
cosas a que el hombre dedica sus ac-
tividades, y por ello deben esperarse 
excelemtes frutos de la labor de Mr. 
Chance, hábil sin duda alguna, no 
obstante la serie apenas interrumpi-
da de derrotas de que ha sido vícti-
ma su club. 
Los fanáticos recordarán el estado 
de desmoralización reinante entre los 
Senadores en época no muy lejana, y 
el poco interés que despertaban en el 
público los juegos en que intervenían 
los representantes beisboleros de la 
capital norteamericana. 
Hubo desafíos en que se necesita-
ron actos excéntricos, actos de extra-
vagancia, para impedir los bostezos y 
aburrimientos de los espectadores, 
como aquel célebre robo de la prime-
ra base llevado a efecto por Germa-
ny Schalfer después de haber con-
quistado la segunda almohadilla; ac-1 
to que despertó la hilaridad del pú-i 
Mico y que motivó una discusión en- j 
tre los enitendidos en materias beis- j 
boleras en los Estados Unidos. 
E l Washington se transformó com-i 
pletamente al hacerse cargo de su di-1 
rección un hombre prestigioso y re-1 
putado como excelente manager: 
Clark Griffith, quien entró realizan-
do cambios que la generalidad estimó 
descabellados. 
Hoy es el "Washington uno de los 
¡ clubs más temibles de la Liga Ameri-
¡ cana, y su presencia es acogida con 
i respeto en todas las ciudades del cir-
j cuito donde ha de celebrar desafíos. 
Street, aquel catcher compañero de 
batería del justamente famoso Wal-
ter Johnson, parece haber sido el au-
tor del ñequismo que entristece a los 
Highlanders. Cuando Griffith llegó a 
Washington con el compromiso de 
transformar al club de esa ciudad, en 
una de sus primeras disposiciones or-
denó el envío de Street a las filas 
neoyorquinas. Dicho player .se sintió 
menospreciado y, más que nada por 
despecho, declaró su alegría por pa-
sar al Xew York, donde, al cabo y al 
fin, estaría en un club que sabía ga-
nar, cosa que ^no podía hacer el 
Washington. 
Y parece, en verdad, una hechice-
ría : desde entonces el Washington es 
un team ganador y el New York ame-
ricano un team perdedor. 
Alma, nueva alma, es lo que nece-
sita crear Chance para el conglome-
rado neoyorquino que él dirige; ha-
cer que sus muchachos tengan con-
fianza en los propios esfuerzos para 
que no se acobarden ante la ventaja ¡ 
del contrario, pues según afirma más 
dé un escritor americano, los ropre-1 
sentantes de la ciudad metropolitana 
en la Liga presidida por Ban John-
•úo juegan brillantemente durante I 
casi toda la contienda para deshará- j 
tar lo hecho en una fracción de mi-; 
ñuto. 
Tan pequeña es la consi leración j 
qne se le guarda al Xew York por los i 
otros clubs del circuito, que uno de ¡ 
ellos, el Cleveland, al examinar el! 
mes pasado su situación 3T determinar 
los escollos probables del camino, pa-
ra nada mencionó la novena de Frank 
Chance, aunque hay otra, el Saint 
Louis. qnr anda metida por parecidos 
andurriales. 
Al pobre Brooklyn 1c ha sucedido 
lo que al andaluz del cuento. 
Vistióse éste con toda la majeza 
que él sabía; se colocó el sombrero 
con suave caída ha^ia el ojo derecho 
y se encaminó a casa de la Pepa, la 
chica que enloquecía a los mozos del 
lugar. 
S O N A N D O E L C U E R q 
Así que hubo dado los primeros pa-
sos le salió al encuentro la famosa 
Tía Enredo, quien maliciosamente le 
habló de este manera: 
—Toas las cosas se saben en er pue-
blo, Paco. Anoche te vieron parao 
frente a la reja de la Pepa, y ten cui-
dao, chiquiyo, porque el "Rayo" es-
tá enamorao de esa niña hasta lo úl-
timo. ¡Y no tengp que indicarte lo 
atrevió que es ese tunante! 
—'Xo haiga cuidao, Tía, que la na-
vaja y el való van siempre conmigo. 
Y Paco siguió su marcha hacia la 
casa en que habitaba la niña de sus 
sueños, dispuesto a cortejarla en pre-
sencia de todos los del pueblo. 
Mas al doblar una esquina se die-
ron de narices, como dice la gráfica 
frase del vulgo, y él y el famoso " R a -
yo," cuya era la hoja más ancha y 
temida en todo el partido judicial. 
E l "Rayo" retrocedió un paso, mi-
ró con desprecio a su rival y dijo des-
pués con cierto retintín: 
—Me alegra el verte, valiente. 
— Y a mí encontrarte, famoso; pe-
ro antes deja que proteste por eso de 
valiente, porque los que se califican 
así han hecho lasvvese de mu jé en ar-
guna ocasión e la vida. 
—Sé que vas a casa de la Pepa. 
—Verdá, si el señó no dispone otra 
cosa. 
—Pue, has de sabé, amigo, que yo 
no deseo verte po ayí, y te lo preven-
go para que naide tenga luego que 
lamentá una desgrasia. 
Charlaron algo más, algo de eso 
que conversan los andaluces de pura 
cepa, y después cada uno^lomó el ca-
mino deseado, siguiendo Paco hacia 
casa de la Pepa, no obstante las ame-
nazas contra su persona. 
Y divisaba ya la vetusta casa que 
guardaba la morena de dulce mirar 
y que a él se le antojaba, quijote, en-
cantado palacio, cuando se presentó 
la malhadada persona del "Rayo." 
Chupó éste por última vez el ciga-
rro que fumaba ; soltó por el colmillo | 
el escupitajo clásico; tocó con los de- ¡ 
dos índice y pulgar derechos el ala 
de su sombrero, y sacó, por último, la 
reluciente navaja sevillana. 
Crujido feroz de ésta al abrirse pa-
ra enseñar su divisa: "Sea justo mi 
dueño al usarme: que me guarde te-
ñida con sangre." 
E l famoso marcó un límite sobre el 
suelo, y dijo: 
—Si pasas de aquí, te rajo. 
Y tuvo lugar una de esas escenas 
típicas de Andalucía, en que los na-
íurales de esta región derraman su 
gracia insuperable. 
Termina la tradición diciéndonos 
que Paco quedó inmóvil ante el lími-
te que había señalado su adversario, 
y que sólo cuando vió a éste mar-
chando a la fiesta de brazo con la Pe-
pa pudo, sin fuerzas, sin aliento, vol-
ver a su hogar, de donde había sali-
do tan majo, tan guapo, pero sin con-
tar con la feroz sevillana del "Ra-
yo." 
Al pobre Brooklyn, repito, le ha 
sucedido algo semejante. Comenzó a 
suspirar por el "pennaut" de la Liga 
Xaeional; en su camino recibió la no- I 
ticia de un rival, el Xew York, y le- i 
jos de inquietarse se mostró orgullo- | 
so de su decisión y de sus fuerzas. 
Mas los Gigantes, imitando al legen-1 
dario "Rayo," trazaron una línea en 
e1 camino y prohibieron pasarla a los 
Superbas. Y ahora, mientras éstos re-
troceden, ellos avanzan llevando con-
sigo casi todas las probabilidades de 
triunfo en el circuito que dirige Tilo-
mas Lynch. 
PEDRO S. MARCO. 
Siguen las consultas. 
De los Arabos nos escribe el señor 
José M. Sánchez, haciéndonos las si-
guientes consultas: 
"Si un bateador llevando tres stri-
kes procura batear de "plancha" 
(bun hit) y le sale la bola de foul, 
que no sea a las manos del catcher, 
¿es o no out el bateador?" 
L a contestación de esta pregunta 
está bien definida en la Regla 49, en 
su inciso 4o., en que trata de los stri-
kes, que dice ací: 
"Un strike es... Inciso 4o. "Cuan-
do el batsman procure hacer un bun 
hit (vulgo plancha) y resulte un foul 
que no sea legalmente cogido." 
También en la Regla 47, al tratar 
del "bun hit", dice lo siguiente: " S i 
al tratar de hacer un "bun hit" va 
la bola a terreno de "foul", el um-
pire le contará strike." 
Como se ve por las presentes defi-
niciones, la contesta está terminante. 
E l bateador es OUT si es el tercer 
strike que se le cuenta. 
Segunda pregunta: 
"Una bola lanzada por el pitcher 
da en la persona del bateador, pro-
curando huirle, tiene derecho a la ba-
se; y si estando ocupada uno de las 
bases no siendo la primera, ¿tiene el 
corredor derecho a la otra base?" 
L a bola lanzada por el pitcher, 
conforme se hace la pregunta, le da 
derecho al bateador a la base, pues 
está considerada esta bola como 
"dead hall". Ahora si el bateador no 
hace por huirle a la bola, "no tiene 
derecho a la base, y se le contará bo-
la mala. 
Otra definición: si la bola lanzada 
por el pitcher al tratar de ser batea-
da le da en su persona al jugador, 
esta bola se considera strike, según 
la define la Regla 49, en su inciso 
5o." 
E n cuanto al segundo extremo de 
la pregunta, si el que ocupa una ba-
se, la segunda o tercera, tiene dere-
cho a la otra, debemos contestar que 
XO, o lo que es lo mismo, quedarse 
donde estaba, pues el único que ad-
quiere derecho a la base es el batea-
dor, puesto que está la primera base 
desocupada. 
Recordando los años <q , 
1911 y con ellos los oneuet 901 i 
nidos por los muchachos 
contra novenas de calibre Piti» 
fuegos, Caibarién, Remedios ? ^ 
pionable como el Abnendares C^ 
Quién no vió a los olUbs ¿ 
Cuba luchar con denuedo DO?! • 
tria, saboreándola unas f̂e<; 
otras no? 
Por eso, llenos de satisfacción 
den al terreno siempre d i s p ^ 
hacer todo lo posible para 01,! . 
tablezca el Re yde Jos depc 8eí* 
ubs se*. 
men con buenos players para 
oportunidad poder hacer qUe ^ 
Chaiupionship Xaeional pueda 
bien representada Sao-ua la r ^ 
Todo es tener fe y constanciaaa5,, 
Los jóvenes Federico M Tai, 
y Juan Gil, de Sagua la Grande? 
bajan por la organización de uü 
vo club. 
Dentro de breves días, los ^ 
sados jóvenes y los cronistas locjk 
se reunirán para llevar adelante tu 
simpático proyecto. 
Adelante, y arriba con el himm 
Ayer volvieron los cubanos di 
"Long Branch" a tener un dí̂  
gloria. 
E n reñida lucha, derrotaron po; 
dos veces a los "boys" del "Do 
budy." 
E n el primer juego por una 
tación de 6 x 5, v en el segundo 4 
3 x 2 . 
E n ambos juegos los discípulo» 4 
Henríquez bateron 15 "hits"ye^ 
metieron dos errores. 
Con esta doble victoria el "L«| 
Branch" sólo está a dos pasos | 
Champion. 
¡Arriba, cubanos! 
Al invicto club "Oriente" se 1 
partieron en Holguín. 
E l sábado último fueron los orieí 
tales en excursión a la ciudad G 
guinera para celebrar dos deafíi 
con el club local. 
E n el primer juego, el del sábak 
resultó triunfante el Oriente;" p« 
en el del día siguiente, se la p 
tieron. 
Esta es la primera vez desde 
•El baseball se impone en Sagua la 
Grande. 
Al decir de " E l Correo Español", | Gonzalo Sánchez organizó su tli 
ya no sólo se celebran desafíos entre que ha sido derrotadn 
los clubs locales, sino que también 
vuelven aquellos tiempos en los que 
los muchachos sagiieros tuvieron que 
pelear duro para poder mantener en 
alto el pabellón de la Villa que el 
Undoso baña en su giro. 
Los chicos del "Holgura d* 
ron de haber jugado como fieras J 
ra poder vencer a las panteras I 
"Oriente." F , J 
Felicitamos al club "Holgum f 
MI re sonante victoria. 
U N S C O R E 
Be aquí el "Score" del j u ^ 
brado el domingo último en el n 
Park y que, por falta de espaciónos 
blicamos en su oportunidad. ^ 
¿Vertamos hoy este "Score 
go de muchos fanáticos, que asi 
sean. 
REMINGTON . 
V. C H. O'*'' 
" 1! 11 
1 1 
[ o l a s G r a n d e s L i o a s 
He aquí el battlng average, hasta el do-
mingo último, de los jugadores de las 
grandes "Ligas" y los diez primeros es-
tafadores de bases. 
LIGA NACIONAL 
Piayers-Clubs J . V. C. H. Ave. 
E ! e s e c o É 
E l próximo domingo en los terre- j 
nos que están al terminar la Avenida \ 
de Estrada Palma, en Jesús del Mon- j 
te, jrga.rán los clubs infantiles • Ma-
ceo" y "Apolo." q-ae prometen pre-
sentar un interesante "match" debi- 1 
do ^ la fortaleza de ambas novenas. 
E l desafío empezará a las ocho de 
la mañana. 
¿Quieres nacer Duen pa/pei 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogante 
las miradas a granel? 
Pues en San Rafael 
por ¡a parte de Gaüano 
encontrarás mano a mano 
¡as telas de fantasía 
que Inclán y la Compañf-
orr»cen al paroaulano. 
Yingling, B'klyn. . . 
C. McDonald, B'tn. . 
Hyatt, J'burgh. . . . 
Williams, Ch'go. . . 
R. Miller, Phila. . . 
Daubert, B'klyn. . . 
Walsh, Phila. . . . 
Gibson, P'burg. . . . 
Cravath, Phila. . . 
W. Collins. B'tn. . . 
Kling. Cincl. . . . 
Zlmmerman, C'go. . 
Tinker, Cinci. . . ' . 
Vlox, J'burg. . . . 
Pletcber, N. Y. . . . 
Becker, Phila. . . . 
Klrkpatrlck, B'yn. . 
S. Magee, Phila. . . 
J. MycrB, N. Y. . . 
Shafer, New York. . 
Titus, Boston. . . 
Huggins, St. Louis. 
Harmon, St. Louis. . 
Wheat, B'klyn. . . 
HOES, Boston. . . . 
Ivobert. Phila. . . . 
Leach, Ch'go. . . . 
Marsans, Cinci. . . 
O. Miller, B'klyn. . . 
Snoágrass. X. Y. 
J. Miller, P'bgh. .* .* 
Wagner, P'bgh. . . . 
Erv.-in. B'klyn. . . . 
D. Brovn, B'tn . . 
Butler, P'bgh. . . . 
Hauser, St. Louis. .' 
Hobiitzcr, Ciuci. . . 



















































































































Párraga. 2b. y P- • • 
Solar, ss 
A. Casuso, p. y e . . 
R. Alvarez, of. y 2b. 
Fríínquiz, c. cf. . • • 
Maas, 3b 
R. Figarola, If. . • • 
F Fernandez, Ib. . 
Volumen, rf 
0 3 
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Dávlla, 3b. y ss. . . 
C. M. Figarola, 2b. . 
Rodríguez, Ib. . • • 
Castilio. If _ 
Gardano, cf 
Brito, cf 
Hernández, rf. y c. • 
.Marín, c 
J . M. Pérez, p. • 
R. Ód&feléz; ss. y 3b. 
V. C. H 















TOTALES. V 10 6 ^ 
Anotación p3" 6 




LOS ESTAFADORES DE BASAS 
Players-Clubs. j . B.R. Ave. 
Marrana, Cinci. . . 
Carey, Pittsburg. . 
R. Myers, Boston. . 
Rurns. N. Y 
Lobert, Philadeiphia. 
Murray, Nf̂ .v York. 
Ley le, New York. . , 
CutEchav/, Brooklyn. 
Bescher, Cincinnati. 































Two base hits: C » . ' ^ t o . ?' . 
Stolen bases: Pávi,a' ÍVálei- 2' 
nfendez. 3; Pérez, J ^ T e ; ^ 
Struck outs: por Pér«' n 
so, l ; Párraga, 0. éreZt 0; ^ 
Bases por bolas: por r . f 
suso, 5; por Párraga. 2. a pá*" 
Dead balls: por Casuso, i . 
Párraga 1, a Dárila. 
Balk: Párraga. 
VV1M pitcher: Párraga. ^ 
Passrd ball: rránquW. H ^ 
Umplrec: E . O ^ f ^ l n V 
Tiempo: 1 hora L> ^ 
Scorer; Ernesto LOP6* 
D I A R I O DS LA l ^ I U N A . - M c i á » deja tarde.-Agosto 14 do 1913. P A G I N A SIETE 
R e v i s t a É A g r i c u l t u r a 
semana pasada si- nudado los trabajos en ellas; y en las 
n tiempo en la ^ " ¿ 0 ^ 3 a las de 
J ¿ ^ S o T e t e n i d o .alta 
.e»P^r»uPcho calor, en part. 
lOio*»-~' por lo que 
^ t ^ e m c h o l r, 
^ r ' h o T a s próximas al medio 
en ̂  ^ i n a r la semana, por 
día-
rieDt08 
^ I tadó""̂  fuem de 
de Placetas se prosignen sin inte-
rrupción. 
Los cultivos menores se hallan en 
general en buenas condiciones, aun-
que en la generalidad de la mitad 
oriental de la República les hacen 
mucha falta las lluvias, particular-
^ X m i n a r o n del primer mente por el centro de la provincia 
por la humedad que| ue .viuiauzas, parte oriental de la-de 
tdp 1901 
adrante, y r lluvias, refrescó algo | Santa Clara, y 
^arf^aron frecuentes turbona-
56 desfogaron en algimas juga-
^ f vientor con varias descargas 
^ de nue produjeron incendio 
los campos de caña queda-
^ T i a zaira última, por el centro ^írcXcia de Matanzas; y Ilu-
de I» p ^ ada cantidad: de estas las 
* ndantes ocurrieron en las 
^ / í s T P i n a r d e l Río, la Haba 
P ^ & s , ^ 
¿ días, así como en el < 
uno 
extremo 
o J* T ¿ e Santa Clara, siendo por 
ae.L 0«f.,asas las que ocurrieron 
'̂ Puesto, ( 
\ ^ 8erM 
iePortes, "J 
lubs 
Para en 1 





^nlar escasas las que 
10 ^ el resto de la República, sm 
* Tbiera precipitación durante la 
^ ! n Camajuaní, Placetas y Ni-
en el^xtremo SO. de la 
^ j ^ a de Matanzas, somo en la 
^Sad de las de Santa Clara 
P j i v «ente necesidad de llu-
" v en Manácaragua ocurre que 




ara el E. se siente 
Tías 
?0rmoido'la corriente en los arroyos 
f^han secado los pozos de la po-
^nebulosidad fué variable, pre-
dominando la atmósfera generalmen-
1 más nublada en la mitad occiden-
en la Oriental de la Repú-tal que 
Mica. . . 
Como en la semana anterior, ha si-
I ! áo ei tiempo favorable para los tra-el himno, I bajos de limpieza y demás de cultivo I ¿Í la caña, para cuya planta hacen 
Îta lluvias en la generalidad de la 
mitad oriental de la Isla; en particu-
lar por la región del norte y oriente 
Je la provincia de Santa Clara, en la 
(pie está detenido el desarrolto de la 
planta por falte de humedad, sin em-
)r una mM ^ ^ que en todas partes presen-
segundo CÍ| ^ aspecto los campos. Se con-
tinúan preparando terrenos para las 
áembras de "fr ío", habiéndose efec-
tuado alennas de poca importancia 
en la provincia de Pinar del Río, en 
knas condiciones por la humedad 
p produjeron a la tierra las lluvias 
«idas en la semana en esa rearión. En 
¡¡Isabel se quemó alsrma caña de la 
pe quedó por moler, a consecuencia 
íel incendio qne produjo una chisna 
flfetrica. El central "San Antonio", 
| de Santa Clara, muele con buenas ta-
reas: y también siguen mol i ordo un 
ineenio de la provincia de Pinar del 
Hío, dos del término de Puerto Pa-
dre, uno del de Gibara, uno de Bañes, 
dos de Antilla y Ñipe, y uno de fíuan 
tánamo. o sean ocho entre todos; y 
by elaboradas hasta el presente, de 
la zafra actual, 2.2!^ 801 toneladas 
de azúcar, contra 1.829.488 en iffual 
'echa del año pasado, en que molían 
«iete insrenios: y 1.453.202 en 12 de 
A?osto de 1911, que estaban molien-
do sólo dos ingenios. El "Boston" 
ürae envasados 363,000 sacos, el 
panarra" 435,124, y el "Delicias" 
-77,376. habiéndose exnortado ya de 
«tos dos últimos, 576,373. entre los 
¡íl están incluidos los 2^8 que ela-
wí el "gan ^ranuel." 
Sijnien iuncionandq muchas "es-
agidas" de tabaco en la provincia 
^ nnar del Río, con muy buen ren-
^lento en número de "tercios", y 
«"la calidad de lu hoja; razón esta 
"Hima por la que se obtiepen preeios 
f ac iónos en las ventHá de ellos 
JJ? se efectúan, para las que reina 
gachón por parte de los compra-
res. En esa provincia se siguen 
^Parando terrenos para los semille-
8̂ la cosecha venidera, habiéndo-
¿reg^0 la semilla en varios de 
W? ^anicaragua terminó la 
•W los trabajadores de las 
cogidas", por lo que se han rea-
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O.A. 
occidental de Cama 
güey. La producción de los frutos del 
país es escasa por el centro de la 
provincia de Matanzas, y en las zo 
ñas de San Nicolás y Placetas, en 
cuyas poblaciones hay que importar 
los de otros términos municipales pa 
ra el consumo local. Se sigue recolec 
tando 'el maíz en la provincia de Pi 
nar del Río; y ha terminado en la zo 
na de Bayamo, en la que iha resulta 
do muy buena la cosecha; en el tér 
mino de Alacranes ha sido corta 
aunque las mazorcas son de buen ta 
maño, y tienen bastantes granos, bien 
desarrollados.. Abundan los plátanos 
en el término de •Nuevitas, así como 
las piñas, cuya recolección continúa 
en diferentes lugares de la Repúbli 
ca. En Matanzas abundan los agua-
cates, mangos y mamoncillos; y en 
Songo y Alacranes es abundante la 
producción de todos los frutos del 
país. Se siguen exportando naranjas 
y otras frutas cítricas. Ha empezado 
la recolección de la cosecha del café 
que en la provincia de Oriente pro-
mete ser muy buena a pesar de las 
granizadas que le cayeron al princi-
pio de la estación presente de las 
lluvias. Se preparan terrenos para 
siembras de diversos frutos, así como 
para los semilleros de hortaliza. Por 
la sequía se han perdido casi todas 
las cosechas en Placetas, y no produ-
cen los platanales de esa zona. 
Los potreros se sostienen general-
mente en buenas condiciones excepto 
en el termino de Placetas, en el que 
está escasa la yerba, notándose tam 
bién en ésta la falta de lluvias, en la 
zona de Manicaragua. La salud de 
los ganados tanto vacuno, como de 
cerda, caballar y lanar es bastante 
buena; ocurriendo solo algunos casos 
de carbunclo en el primero, en el tér-
mino de Bahía Honda, por lo que se 
continúa aplicándole allí la vacuna 
con el virus preventivo de esa enfer 
medad. En la provincia de Pinar del 
Río abundan la yerba y el agua en 
los potreros, sosteniéndose alto el 
precio del ganado que se adquiere 
para el consumo. 
Escasean las aves de corral y sus 
productos. 
S t U i l P e r f u m e r í a 
i a L o h s e 
ptP054TD *LAS FILIPINAS» HABAMA 
A 
ROSAIS, 
PLANTAS DE SALOU, 
AFEOLES n i SOMBRA, 
ARBOLES FRUTALES, ETC. 
SEMILLAS DE FLORES Y HQBTALIZAS 
80UQUETS DE NOVIA, 
ROSAS DE TALLO LAR8S, 
SOHONAS, CRUCES, ETC. 
Pida nuestro Citálagó Ilustrado 8RATIS 
A R M A N D Y H N O . 
L Castillo 9. Telf. B-07 y 7029 
M A R 1 A N A O 




L-OS P E R F U M E S p r e d i l e c t o s d e l a s R E I N A S y 
do l a s D A M A S E L E G A N T E S , s o n ; 
y violeta, CAEÜSO. 
KSOSÜBLIME. 
Ü BAISEB SÜPREML 
B8KA ECDATOBIAL 
«AGNATIC. ETC., ETC. 
^ E N C I A S . POLVOS"! 
^ ' O N E S . JABONES. 
"«'LLANTINAS. 
DENTRIFICA, 
^ S I T O GENERAL: 
B L A N C O Y C O M P A Ñ I A 
^ P O R T A D O R E S D E S E D E R I A Y N O V E D A D E S . 




Explotaciones g l p t e s c a s 
En el fondo de estrechos barrancos 
y temerosas gargantas que por su pro-
fundidad y angostura son en América 
del Norte conocidos con el típico nom-
bre do cañoneSj surgió hace pocos años 
la villa de Bingham, con población de 
3,500 habitantes oriundos de todos los 
países del globo, la cual constituye el 
centro de una de las más vastas ex-
plotaciones minerales en el mundo exis-
tentes, el más temible rival de nuestras 
minas de Ríotinto, pues, como en éstas, 
es el cofre el mineral principalmente 
beneficiado. 
Lo colosal de la explotación, lo enor-
me de las cantidades extraídas y la ex-
traordinaria osadía de las obras reali-
zadas, hacen a este centro minero uno 
de -los más dignos de ser conocidos. 
En él lejano Utah, en la misma en-
traña de los Monte de Oquirrh, espo-
lón destacado de las Montañas Roqui-
zas; unida por un dificilísimo ferroca-
rri l , recién construido, a la ciudad de 
Garfiel, en el Gran Lago Salado de 
los Mormones, es donde Bingham se 
acurruca en lo hondo de un hoyo, cu-
yas agrias paredes están formadas por 
las fragosas laderas de cerro y de sie-
rras, cuyas cumbres casi siempre ne-
vadas, se alzan a 800 y 1,000 metros 
sobre la población, amenazando de-
rrumbarse sobre ella, tan escondida ? 
apretada en lo más lóbrego y estrecho 
de aquel tremendo embudo, que el día 
más largo del año no sale el sol para 
ella hasta las nueve v media de la ma-
ñana, poniéndose antes de las tres de 
la tarde; no alumbrando sus calles la 
luz del día en el invierno, sino tres 
horas: y eso cuando el cielo está raso 
y despejado el sol. 
El ferrocarril a que antes nos he-
mos referido, con escasos 30 kilómetros 
de extensión, marcha constantemente 
bajo túneles o faldeando laderas en 
las cuales no deja nunca de ir bordean-
do precipicios, con el estribo de los 
coches colgando a centenares de me-
tros sobre el abismo. Siendo tal la na-
turaleza de aquellas laderas, que las 
escasas viviendas en ellas construidas 
ofrecen la particularidad de que lo 
que por un lado de los edificios es 
piso bajo, resulta tercero o cuarto en 
las fachadas que miran hacia el fondo 
de üos barrancos. 
Los trenes no avanzan sino a escasí-
simas velocidades de 15 a 18 kilóme-
tros; pues las pendientes de la vía y 
la violencia de sus curvas no permiten 
mayor marcha, siendo frecuentes los 
trayectos en que tan cerrados son las 
últimas, que al mismo tiempo marchan 
la locomotora hacia el Este o el Norte 
y el furgón de cola hacia el Oeste o el 
Sur. 
Sobre los cañones, que separan con 
titánicos tajós los altos montes y desga-
rran en todos sentidos y por todas par-
tes los muchos millares de kilómetros 
cuadrados de la comarca explotada, 
se han tendido valientemente y por do-
quier, viaductos, que en el cañón de 
Swith-Back-Gulch llegan a nueve. Con 
esto queda de manifiesto la prodiga-
lidad con que se han construido tales 
puentes. 
En los lugares donde lo excesiva-
mente abrupto y hondo de los cañones 
no consintió tender viaductos, fueron 
éstos reemplazados por robustos cables 
de alambre, colgados de altísimas co-
lumnas. Y las vagonetas de mineral, 
se deslizan a través del abismo colga-
das de poleas que ruedan sobre el ca-
ble. Y el peso de las cargadas vagone-
tas (más bien enormes cubos a cuyos 
bordes asoman las cabezas de los con-
ductores), al deslizarse alambre bajo, 
es utilizado como fuerza que empuja 
alambre arriba, las vacías, que suben a 
lo alto a ser cargadas de nuevo. 
Enjambres de mineros caen todas 
las mañanas sobre las montañas, arran-
dolas millares de toneladas. Retíran-
se a la tarde para dejar lugar a otros 
enjambres que trabajan de noche. A 
las horas del relevo de cuadrillas, re-
tumban cumbres y valles con el fragor 
de formidables explosiones de barrenos 
cargados con toneladas de dinai-áta; 
explosiones que, repetidas por los múl-
tiples ecos de uno y otro barranco, 
atruenan los contornos por más de un 
cuarto de hora. 
Es de advertir que hace siete años 
as minas de cobre de Utah, explotadas 
por el sistema de pozos y galerías sub-
terráneas, apenas rendían mineral ni 
utilidades; pero puesto al frente de 
ellas el coronel Jacklin, actual Jefe de 
Explotación (Manager) varió todo cual 
por encanto. A los trabajos enterra-
dos sucedieron las excavaciones al aire 
libre: monstruosas palas mecánicas, po-
derosas dragas, sibilantes barrenas, to-
do a vapor movido, comenzaron a mor-
der las montañas: tendiéronse viaduc-
tos, resoplaron a centenares los locomó-
viles : y en pocos años, las tierras remo 
vidas mensualmente, alcanzaron el co-
losal volumen de un millón ochocientos 
mil metros cúbicos. 
Las tierras y rocas inútiles que cu-
brían los yacimientos explotables, vol-
cáronse en barrancos y hoyos para ir 
terraplenando la comarca, suavizando 
sus naturales desigualdades; y una vez 
que fué raída la improductiva corte-
za, se atacaron los yacimientos del mi-
neral, del que actualmente se arran-
ean a la tierra ¡veinte mi l toneladas 
diarias!, que, después de tratadas en 
los hornos de fundición, producen 200 
onzas de oro, 2,000 onzas de plata, y 
400,000 libras de cobre, que en junto 
valen unas 425,000 pesetas. Y si en 
un día quisiera cargar el mineral bruto 
arrancado a aquellas montañas en un 
año, sería preciso un tren de mercan-
cías que llegara ¡desde Cádiz hasta 
San Petersburgo! 
Es indudable que a Ríotinto le ha 
salido un temible competidor. 
, - ROAMER. 
O D O N A L M O R A N 
P A R A N I Ñ O S P A L I D O S , F L A C O S Y S I N A P E T I T O 
E S E L MEJOR sustituto del repugnante aceite de hígado de bacalao, 
y por excelencia el específico del raquitismo.—Los niños toman el 
IODONAL MORAN con verdadera alegría, pues sabe sabroso y los 
engorda en muy poco tiempo.—Da resultados sorprendentes en las 
diarreas verdes y enteritis de los niños. 
S E V E N D E E L P O M O 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
2628 3-7 
E Q U I P A J E S 
E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A N U N I . 116 
L U I S 
T K L E F O N O A - 3 3 3 0 . 
M O R E R A 
GHAN'fabrlca de baúles, maletas y maletines neceseres.—Antes de comprar 
su equipaje vea ei gran surtido que presenta esta fábrica, los precios son 
5 0 % más barato que en ningunú otra casa. 
272-4 Ag.-l 
~ : I S Í H : n r H : i — 
C 2«03 alt. 16-2 
Agencia ZAXáS, 
L A A L E G R I A D E L N I Ñ O 
ES L A A L E G R I A DEL HOGAR 
Ningún nlflo puede estar alegre si no 
tiene oonstltucWn fuerte. La única ma-
nara de lograrlo as proporcionándole 
un alimento de fftoll asimilación a la 
vez qne da gran poder nutritivo. Bajo 
este ponto da vista no tiene Igual 
L A L E C H E M A L T E A D A 
HORLICK 
Agente: C. F. W Y M A N , Obrapia 50 
Regiiuí 
TAYHET.— 
Compañía de zarzuela de 
López. 
Función por tandas. 
A las S: " E l Bajá se divie^te.,, 
A las 9: ' 'La revolución sayista.**. 
ALBISD.— R> 
Cuba Films Co.—Cine continuo.-̂  
Estrenos diarios. 
POLITEAMA HABANERO,—Grm Te& 
r̂o.—Santos y Articas.—Cine. Fun-
ción por tandas. Estrenos todos lo8: 
días, ) 
MARTI.— í~~?—' 1 
Compañía de zarzuela y comedia e r 
panola.—Función por tandas, 
A la sS: " E l bateo." 
A las 9: "La leyenda del monje.M 
A las 10; " Cambios naturales.' \ 
POUTFAM A.—(Va udevüle}. 
Cine y Variedades.-—Función 
tandas. 
CASINO.—• — - —- --- • 
Compañía de zarzuela española.—. 
Función por tanáas. | 
A las 8: " ¡Lagar to!" 
A las 9: La zarzuela en tres actos 
La Cara de Dios." 
TEATRO HEREDIA.— " i 
Compañía de zarzuelas y comedía 
españolas por tandas. 
No hemos recibido el programa. > 
PLATA GARDEN.—Gran clncmaWgr*. 
fo.—Fuación por tandas. — Estreno* 
diarios. 
GLORIETA DE MAFÍANAO.— 
Cinematógrafo. — Función todo» 
los martes, jueves, sábados y domin 
gos, con estrenos de magníficas pelío» 
las. 
MOLINO ROJO.— ' ~ " 
Compañía de zarzuela de Francisca 
Soto.—Función por tandas. 
No hemos recibido el programa. ! 
CINE NORMA. — Cinematógrafo 3 
concierto.—8an Rafael y Consulado.— 
PuDción por tandas. — Estrenos dia 
ríos.—Matinées los dominaos. 
P l a z a - G a r d e n 
Restaurant. Habitaciones con r is t t 
al Prado y Malecón. 28 clases de h» 
lados. Especialidad en Bisctrit gi«oé¡ 
Bohemia. Sr arirven a domíc2ío. 
T E A T R O " H E R E D i A " 
PRADO Y ANIMAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias E s 
pañolas,—Función diaria.—Los domlr» 
fios y días festivos, matinée, 
P R E C I O S : 
Palcos con entradas. . . . . f 1-60 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia • OS 
P R O F E S I O N E S 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A—7347. 
C 2552 26-28 Jl. 
Vías 'urinarias. Eatrecñea flo la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por ta 
Inyección del 606. Teléfono A-544Í, I>« 
12 a 3. Jesús Mar̂ a número 33. 
2653 Ag.-i 
DOCTOR P. A. VENERO 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Exam€n visual de la uretra, vejiga y se* 
paraclfin de la orina de cada rlfión con loa 
uretroscoplos y clstocoploa míLs moderno». 
Consultas en Xeptuno núm. 61, bajos, 
de éYx a 5y¿.—Teléfono F-1854. 
m i Ag.-l 
DR. GABRIEL M . U N D A 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. h 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do. 
micilio, 21 entre B y C, teléfono F-3119. 
2675 Agr.-i 
PASCUAL AENLLE Y AGUIAR 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30, esquina a Agulaiv 
HABANA 
TKL.EFOVC ••415IL f 
2676 Ag.-t 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universidad 
GARGANTA. NARIZ Y 0 I D 0 8 
NMaiUiNO 1Ü3 D ü 12 a 2, todo* 
los días excepto ios domingos. Con-
Hultas 7 operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viemet a 
las 7 de la mañana. 
DOCTOR CALVEZ GÜLILEÜ 
IMPOTENCIA. - PERDIDAS SE. 
MINALES. — ESTERILIDAD—VE. 
m ™ A ^ S I F I L I S Y HERNIAS 0 QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA. 49 
BspeclaJ para los pobres de 5% a 8 
Aff.-t 
S « vende en F a r m a c i a s y Cagas de V í a eres 
INYECCION "VENUS" 
PLRA.KKMTE VEGETA 1, 
DEL DR. R. D. LORIE 
E l remedio más rápido y seguro en ia cu-
pación de la gonorrea, blenorragia, ñora 
MancM y de toda claae de flujos por 
tlguor que sean. Se garantiza n* c a « 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas la^ '»r¿»cim. 
PAGINA OCHO , i>E LA MARINA.—Edición de la tarde.—Agosto 14 de 1913. 
CABLEGRAMAS 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
R i v a l de la m a n o 
n e g r a 
Pittsburg, Pennsylvania, 14. 
Ha surgido en esta ciudad una 
nueva sociedad de criminales, rival 
de la Mano Negra. Llámase la "So-
ciedad de les Comedores de Cora-
zón". 
Un vecino de esta ciudad, Vicente 
Pacello, ha recibido la signiente co-
tnunicación, firmada por esta Socie-
dad: 
Lea y pon̂ a atención. Le pedimos 
mil peso». Si no ejecuta usted nues-
tro mandato, lo mataremos a usted y 
a toda su familia. Le volaremos su 
casa y nos llevaremos a su mujer y 
sus hijos. Le cortaremos la cabeza y 
noe comeremos su corazón si no de-
posita usted mil pesos cerca del puen-
te de la avenida de Bralldook. Obe-
deaca, o dispóngase a que le coman el 
corazón". 
^ t > I •! 
P r o c l a m a d e l Z a r 
E L S I J B S T I M O D E A L E A U 
Madrid, 14. 
Se asegura que el Conde de Roma-
nones ha ofreoido el Alto Comisaria-
to de Marruecos al señor Sánchez de 
Toca, quien ha deolinado el nombra-
miento. 
Se cree que cuando termine la gue-
rra, insistirá el Jefe del Gobierno en 
ofrecerle tan alto puesto. 
LA HUELGA 
En Barcelona signe estacionada la 
huelga,. 
E n t r e g a r á n a C a s t r n 
p o r | 2 , 0 0 0 
de-
D E S E A L C O E N L A A D U A N A 
Cádiz, 14. 
En la Aduana se ha descubierto un 
desfalco de importancia, haciéndose 
responsable a don Maximino Domín-
popularidad. 
El lunes pasado desapareció y se 
ignora dónde haya ido. Este asunto 
es la comidilla en todas las clases so-
Sofía, 14. 
La proclama dirigida a su ejército 
por él Zar Fernando se considera 
uno de los documeoitos de este géne-
ro más patéticos y elocuentes. 
Da las gracias a sus soldado& por 
el valor y heroísmo de que dieron 
pruebas al combatir a los "traidores 
aliados", y deolara que sus esfuerzos 
hubieran sido coronados por la victo-
ria "si una serie de imprevistas cir-
cunstancias políticas no hubiese anu-
lado nuestras fuerzas." 
" Apreamados por todas partes — 
continúa la proolama — nos hemos 
visto obligados a firmar el tratado de 
Bucharest, no estando muestro país 
en condickmes de luchar contra cin-
co. Exhaustos y cansados, pero no 
vencidos, hemos tenido que plegar 
nuestro glorioso estandarte, en espe-
ra de mejores días. 
"Decid a vuestros hijos y a vues-
tros nietos cómo os habéis portado y 
preparadlos para que continúen al-
gún día la gloriosa obra por nosotros 
iniciada". 
guez, persona que gozaba de mucha | dales de esta población. 
H u e r t a q u i e r e 
lo 
q u e 
Ciudad de Méjico, 14 
El general Blanquet, Mmástro de la 
Guerra ha declarado que él no aspira 
a ser candidato presidencial, y que el 
y s o 
Filadelfia, 14. 
En el Hospital Homeopático de es-
ta ciudad se encuentran dos niños ge-
mios atacados de una de las nub ra-
raa enfermedades que conoce la cien-
cía médica. 
Esta enfermedad se llama de Hed-
gkin, y consiste en una aferción de 
las K^dulas linfáticas, de resultas 
de la cual aumentan los glóbulos blan 
eos de la sangro y disminuye de una 
manera considera"* le el de los- rojos. 
El resultado es que la piel de los 
enfermos se vuelve negra. 
L a s c o n p s t a s 
F é l i x D i a z v i a j a r á por 
E u r o p a 
Vancouver, Coüoonbia Inglesa, 14. 
El general Félix Díaz, quien, como 
antarionmente se anunció, ha desisti-
do de su viaje ai Jaipón, en vista de 
la detenninajción del gobierno japo- , 
nés de no recábMo oficialmente, sej h(wntee ^ ^ su opinión debe ocu. 
halla en camino para Quebec, siendo P r̂ pemaneutemente la presidencia 
su propósito embarcar para Europa y; 63 e • 
recorrer varias capitales del viejo | Este parece indicar que Huerta as-
mundo. I pira a que lo elijan. 
E L C E R C A D O D E L O S R A I L E S 
Una queja de los terratenientes. La actitud 
de las Empresas ferroviarias. 
Wülemstead, Curazao, 14. 
El crucero holandés "Zeeland' 
tuvo a una embarcación procedente 
de Coro y perteneciente a los revolu-
cionarios venezolanos. 
El barco fué detenido por no llevar 
documentos. 
Los tripulantes declararon que el 
general Cipriano Castro, jefe de los 
rebeldes, no se hallaba en Coro en esos 
momentos, que ellos sabían donlde es-
taba y que no tendrían inconveniente 
en revelar su paradero si se les gra-
tificaba con $2,000. 
E l señor Secundino Solares ha diri-
gido al Secretario de Gobernación un 
escrito en el que le anuncia que los te-
rratenientes de la zona de Yagua se 
•han dirigido al administrador "general 
de la Compañía de los Perocarriles 
Unidos, con el objeto de que cercara 
la faja de sus paralelas en aquella de-
marcación, para que velando por sus 
propios intereses cumpla cton lo que 
preceptúa la Ley de Ferrocarriles en 
su sección 254. 
A tal petición respondió el Admi-
nistrador de la empresa con una nega-
tiva, fundándose "en que la práctica 
establecida por estos Ferrocarriles so-
bre las cercas de esos linderos, ya sean 
de fincas dedicadas a cultivos o a po-
trero de crianza, siempre que el pro-
pietario de la misma, desee cercarlo, es 
facilitarle el alambre de púa necesario, 
para que la cerque a cuatro hilos, sien-
do por cuenta del dueño, la mano de 
obra, postes y alcayatas." Y "que este 
sistema ha sido y es aceptado por to-
dos." 
Estas condiciones no las aceptan los 
terratenientes, según exponen al Secre-
tario, al que anuncian que continuará 
el'número de desgracias originadas 
por motivo de descarrilamaentos, los 
que no tienen por origen más que el 
atropello de ganado en las líneas, des-
carrilamientos que en ocasiones alcan-
zan proporciones de catástrofes. 
Termina así la comunicación que 
firma el sefior Solares: 
Muy bien que se obligue a los gana-
deros impidan que las reses obstruyan 
las líneas, pero obligúese también, y 
con mayor motivo, a que las Compa-
ñías cerquen las zonas de sus paralelas 
con lo cual no hará más qne cumplir 
con la Ley y se evitarán Ja mayor par-
te de los inciuenles ferrovriarios. 
A p u r o s d e l J o p ó » 
Tokio, 14. 
El gobierno japonés se siente bas-
tante embarazado con la presencia en 
este país del doctor Sun-Yat-Sen y el 
general Huang-fiing, jefes de la re-
ciente rebelión china. 
Ambos llegaron de incégnito al Ja-
pón, y el primer impulso del gobierno 
fué negarles la entrada en el país; 
pero en vista de que se había puesto 
precio a sus cabezas, y su repatriación 
podía considerarse como un acto de 
crueldad, se les permitió desembarcar. 
Dícese que el doctor éun-Yat-Sen 
no intenta dirigirse a los Estados 
Unidos, y que su propósito es recau-
dar fondos para reacmdar la campaña 
contra el Presidente Yuan-Shi-Kai. 
M E R C A D O ^ O N E T A R i J 
i L A S 11 B E u m d m 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A g o s t o 1 4 . 
P la t a e s p a ñ o l a de..._ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l de,., 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a a 
C E N T E N E S _ 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
L U I S E S .. , _ 
I d e m e n c a n t i d a d e s . 
E l peso a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a 
97 
I I a 12 
: t s -
I I I a 1.12 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION M TAIMES 
A B R E 
Billetes del Banco EwDañol da la lela, de 
de Cuba, düe IVá a 3 
Plata española contra aro eapafiol 
Greenbacks contra OTO eefofiol 
109% a 110 
VALORES 
Coftip. Vend. 




P o l o 
Havre, 14. 
Otea expedición ha salido para las 
regiones polares, con ©1 objeto de ex-
plorar y recopilar datos sobre la Tie-
rra de Franz Joaetf. 
Se tiene entendido qne esta expedi-
ción, incidcntailmente, proourará re-
vivir las industrias francesas de la 
pesca de la foca y de la ballena. 
El jefe de la expedición es M. Jn-
les von Payer, hijo del descubridor 
de la Tierra de Franz Josef. 
A z ú c a r e s y V a l o r e s 
Londres, 14. 
Azúcares centrífugas, pol 96 lOs. 
3d. 
Mascabado, 9s. Od. 
Azúcar de remolacha de la última 
cosecha, 9s. 4.1|2d. 
Las acciones comunes de los Perro 
carriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en esta plaza, abrieron hoy a 
€86.112. 
de la c i e n c i a 
Londres, 14. 
Sig-uen despertando vivísimo inte-
rés las sesiones del Congreso Interna-
cional de 'Medicina, que se celebran en 
Albert Hall. 
Las plagas que la civilización ha 
•liminado, el alarmante aumento de 
los cases de locura, la, epilepsia de 
Julio César y las enfermedades de los 
niños se han discutido ya prolija-
mente por los ilustres delegados. 
La "'desratización." neologismo de 
reciente creación, con el cual se da 
nombre a la eficaz campaña contra 
las ratas, portadoras de la pulga que 
produce la peste bubónica, ha sido 
también objeto de interesantes co-
mentarios, estando todos de acuerde 
en que los países civiliziados ya no tie-
nen nada que temer a la peste bubó-
nica. 
U r u g u a y no a s i s t i r á 
a la E x p o s i c i ó n 
Montevideo, 14. 
El gobierno uruguayo ha resuelto 
no participar en la Exposición "Pa-
namá-Pacífico", en vista del costo 
que le acarrearía estar dignamente 
representada en ese grandioso con-
curso. 
P A R A O B T E N E R 
U N S E N O H E R M O S O 
L a reina de las creaciones, la más 
afortunada, la que resuelve el pro-
blema más difícil para la mujer, es 
sin disputa alguna, sin discusión 
posible, la que se ha dado a conocer 
para el desarrollo y endurecimiento 
de los senos. - -
No hay un pero que ponerle a esa 
medicación, no hay mujer que la 
use que no proclame sus virtudes. 
PEDID LAS 
OBLEAS DEL DR. VERNEZOBRE 
Cumplid al pie de la letra las instrucciones 
que se acompañan a cada caja y veréis que 
Resultados más espléndidos. - . - - -
SED CONSTANTE, eso sí; porque todas 
las naturalezas no son ¡guales y como 
es natural unas personas necesitan más 
tiempo de tratamiento que otras. -
Depósito: "EL CRESOL" Neptuno y Manrique. 
Bmippéstito de ia República 
d« Cuba 112 
M. de la República d« Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 103 
Oblicacleaet primera hliKv-
t e c a de! Ayue*aaiieate 
de la Habana 116 
Cbliraeleae* sefuada ftff» 
teea del Arantamieate da 
de la Habana l i o 
•Mifaeleaee hipetunaa F. 
C. de CleatiiMsea a VUls-
olara 
Id. id. s«ruada Id 
id. primera Id. rerrecarrll 
de Caikarláa 
(d. p r i m e r a Id. Olivara % 
Holguín 
Banco Territorial de Cuba, 
iemee Hipetecartee de la 
Ceaipaflla de Gas y mec-
trictdaíd 
Boaos de la Harana Elec-
tric R a l l w a y ' i Ce. fea 
clroulaclto 
Oblicacioaea f eaeralea (per-
petuae) ¿enidldadM de 
«es F. C. U. de la Ra-
bana 
Bonos de la Compafila de 
(5aB Cutaaa 
Beaee feguada klpeteea de 
Tfee M a t a n z a s Wates 
Werl» 
t d e n kipeteeariee CeatraJ 
azucarare "OHrape". . , 
Id. Idem Oeatral ucncarero 
"Ceradeaga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones g e n é r a l e * 
coaseildadas Ca. de Gaa 
• Electricidad d? la Ha-
bana 
F>erA«m« de la RepQbl'c* 
de Cuba 101 
Matadero Industrial, . . . 
Oblieacieaes Fomente Adra-
rle c» rea ti radas (ea clr 
culacldn 


















franco Fnpafiol o* la una 
de Cuba 
B?n,ro aricóla de Puerto 
Prínclpe 80 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 116 140 
Baace Cuba , v, 
jemp.'.flía de Ferreearrllee 
üaldae de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 941^ 
CJempañla Eléctrica de Baa-
tlago de Cuba 25 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 
Compafila Cubana Central 
Raüway's Limited Prefe-
rldae 
Habana (preferidas). , . 
Id Id. ( c e m u a e s ) . . . . . . 
Ferrocarril de O^bara a 
Helguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de «ac 
D<«iue de la Habana PrM*. 
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo.* * 
Lonja de Coraerolo -.e la 
Habana (preferidaa . . . . 
Iti. id. (comunes). . . . * 
Compañía de Conatrucchv 
nes. Reparación«r 7 Sa-
neamiento de Coba, 
fomprñla Harana Electirta 
Rallwftt « L i 2 k • Power 
Preferidas 
Id. id. Comunes 
C>mri-fMsL Anór.ma de Ma. 
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera Q«Í Cuba 
Planta Eléctrica de Sinctl 
«pfritne 
Cuban Telepbone Co. . ' 
Ca. Alraceues y Mueílei 
U33 Inoioí 
Matadero Industrial. .*. ' .* . 
Amento Agrario (en ¿ p 
culación 
Banco Territorial de Cuba.' 
Id. Id. Beneficiadas. 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba.' 




































OE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . . 
Luises. * .* .* .* .* * 
Peso plata esapfio.!a.* 
40 centavos pl^ta id. 
20 Idem, idem, ídem. 







Ferrocarrilea Unidoe de la Haba 
En la semana que terminó el 9 H , 
tual, la empresa cuyo nombre encahí * 
tas líneas, recaudó £21,003. contniíS* 
en la correspondiente semana d© 1a,,1*4 
sultando a favor de Ja de este a«A ^ 
mentó de £19. 0 ^H-
¡La recaudación total durante U* -
manas y 5 días del actual afio eonndli1* 
asciende a £115424. contra £m£r* 
igual periodo de 1912. 
Resultando a fayor de este afio 
mentó de £198. 
NOTA.—No incluye esta reseña los ^ 
duotos de los Almacenes de Regla, m h 
de los trenes entre Re^la y Guanatacoí1 
Origen del conflicte 
eitre les L Unidís y Mili 
L a revista de Londres "The Soath 
American Journal" publica, resp«tii 
al origen de la hostilidad manifesttái 
en ciertos círculos de los Estados Uni-
dos contra Méjico, una opinión muy ij. 
teresante, segnn se verá a contim 
oión: 
" A la luz de los acontecimientos je-
tuales, dice nuestro estimado colega, se 
se puede casi dudar que la política d» 
Limantour, antiguo ministro de b 
cienda con Porfirio Díaz, y de su gD-
biemo, son en gran parte causa de lo 
qne sucede en Méjico. 
' 'Limantouir y su gobierno asegura-
ron para Méjico, mediante la compn 
de la mayoría de las acciones ordiafr 
rías del "National Railways of Méli-
co," el "controle" de la red déla 
ferrocarriles mejicanos, con gran dis-
gusto de los financieros yanquis; e! 
mismo tiempo, las autoridades meji* 
ñas ooncedía-n un apoyo activo a los ct 
pitalistas ingleses en sus esfuerzos 
•ra desarrollar la industria petrolífe» 
del país, en oposición a los interesei 
yanquis. 
"Esta política irritó tanto a los 
derosos grupos yanquis de los ferro* 
rriles y del petróleo que los decidió» 
ayudar moral y pecuniariamente !Í 
sublevación dirigida por Madero «fr 
fcra Porfirio Díaz, convirtiendo 
movimiento en una formidable revolu-
ción." 
Ésta opinión, muy plausible, tieá 
a demostrar que en el fondo de la * 
volución mejicana hay, ademas de í 
causas sociales originadas ^ ®$ 
nización de la propiedad rural, un* 
mentó extraño personificado en elfl 
americano, manifestación de la P 
tica del dollar" que no puede sorp^ 
der a nadie. —-
Opinión que ha venido reciente^ 
te a confirmar el Presidente 
al declarar que existe un monm^ 
de origen desconocido y l̂stelLj. 
tendente a provocar un conflicto a . 
do entre las dos naciones, en lo 
está de acuerdo con las declara^ 
hechas recientemente en el Senado r 
el senador Williams. 
No considera el Presidente ^ 
que el movimiento sea muy ex . 
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Y A PRECIOS BARATÉ 
MIMBRES de todas cías» 
MUEBLES MODERNISTAS P 
cuarto, comedor, sala y o** 
C U B I E R T O S DE PLA^' 
OBJETOS de M A Y O U j 
= = LAMPARAS, ^ 
RELOJES de pared y de &oi* 
PIANOS "THOMAS Fl^ 
= = J O Y A S FINAS. 
Bahamonde y ^ 
B E R N A Z A 16 ^ 
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